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‘Trakya Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılık işletmelerinin üretim- pazarlama 
sorunları ve çözüm önerileri’ konulu proje çalışmasında, işletmelerin çıktılarında 
yaşadığı üretim ve pazarlama sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara bilimsel 
çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. 
 
Bu proje Trakya Bölgesi’ni Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illeri ile 
sınırlandırmıştır. Gıda sektöründe yer alan büyükbaş hayvancılık işletmelerinde 
üretim esnasında, üreticinin yaptığı hatalar ve üretilen ürünlerin pazarlanmasında, 
üreticinin, kooperatiflerin ve devlet politikalarının eksik kaldığı ya da üreticiye 
olumlu bir yanı olmadığı anlaşılmıştır. 
 
 İşletmelerin genellikle aile işletmelerinden oluştuğu ve bu işletmelerin 1-5 
baş hayvan varlığına sahip olması, araştırma da en büyük sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Trakya Bölgesi büyükbaş hayvancılık işletmeleri açısından; iklim, bitki 
örtüsü, doğal kaynaklar ve İstanbul’a yakınlık açısından diğer bölgelerle 
kıyaslandığında daha pozitif görülmekte ve gelecek yıllarda, aile işletmeleri yerini 
büyük, donanımlı, teknolojiye ayak uydurabilen çiftliklere bırakacağı 
öngörülmektedir. 
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The aim of this study named “production of cattle livestock 
enterprises in the Thrace Region marketing-solutions problems.” aims to 
present the marketing and production problems of the business and to propose 
solutions to these problems. 
  
            This project is limited to the Kırklareli, Edirne and Tekirdağ cities.  
It is understood that, , with the mistakes that manufacturers do in the  
production process, the marketing of the products co-operatives and  
state policies remain incomplete and has no benefit to manufacturer  in  food 
industry cattle livestock businesses. 
  
           Those businesses most of which are generally family business owns  
generally 1-5 livestock and this creates the most important problem in  
this study.  On the other hand, Thrace region is considered more  
positively compared to the other regions in terms of climate, natural  
resources, flora and proximity to İstanbul. Moreover, it is foreseen  
that the family businesses will be replaced by greater, equipped and  
technologically developed farms. 
 











Trakya Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılık, yıllardan beri birçok ailenin geçim 
kaynağı olmuştur. Büyükbaş hayvancılık sektörü geçmişten bu yana kulaktan dolma, 
bilimsel metot ve istatistiklerden uzak, modern olmayan teknik ve yöntemlerle 
günümüze ulaşmıştır. Oysaki girdi maliyetlerinin bir hayli yükseldiği, tarımsal 
alanların insanlara bile cevap veremediği; zaman ve iş gücünün önemli hale geldiği 
dünyamızda hayvancılık sektörü hem yıldızı parlayan hem de birçok karmaşık 
probleme ve riski barındıran sektör haline gelmiştir.  
 
Hızla artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak artan talep hayvancılık 
sektörünü cazip hale getirmektedir. Trakya Bölgesi coğrafi koşulları, ulaşım 
kolaylığı ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul’a yakın olması sebebiyle 
hayvancılık için ideal bir konumdadır. Ancak maliyetlerin düşük, verimliliğin yüksek 
olduğu Avrupa ülkeleri standartlarına göre bölgemiz geride kalmaktadır. 
 
 Yukarıda çok kısaca belirttiğimiz nedenlerden dolayı hem bu işi yapan, hem 
de, Trakya Bölgesi’nde yaşayan bir vatandaş olarak bölgemiz hayvancılığına katkıda 
bulunmak için bu projeyi yazmaya karar verdim. 
  
Beni bu konuda çalışmaya yönlendiren, çalışmanın başlangıcında sonuna 
kadar titizlikle takip ederek eksiklerimi gideren değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Nevin 
ALTUĞ’ a, projemin her aşamasında yardımlarını esirgemeyen Trakya Üniversitesi 
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Hayvancılık sektörü kırsal kesimde yaşayan birçok ailenin geçim kaynağıdır. 
Geçmişten bugüne hayvancılık sektörü ile uğraşan ailelerin yapmış olduğu üretim 
sadece günü kurtarma amacıyla yapılıp, ar-ge çalışmalarına hiçbir zaman yer 
verilmeyerek durağan bir şekilde, bir arpa boyu yol alamamıştır. Hayvancılık sektörü 
bu durağanlıkta zamana ve teknolojiye yenik düşmesi, üreticinin her zararda bir 
hayvan satıp kendini kurtarma çalışmaları, ‘işletmeyi ayakta tutma’ anlayışı gibi 
görünmüş ve zaman gelince ahırda hayvan kalmayarak tamamen sermayesiz bir 
şekilde, birçok işletme kapılarına sürgü çekmiştir.  
 
Bu projede, üreticinin farkında olduğu-olmadığı birçok soruna değinilmeye 
çalışılmış ve bunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Projemizin yazım aşamasında 
Trakya Bölgesi’nin bu denli sorunlarını irdeleyen ve üreticiye yol gösterecek çok az 
sayıda makale, tez, bildiri yayınlanmış olması, projenin bazı bölümlerinde kaynak 
eser bulma konusunda bizleri zorlamıştır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın bu 
denli yaygın olduğu bölgemizde bulunan Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi 
ve Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde veterinerlik fakültesi olmaması, geniş 
kapsamlı araştırma ve analizlerin yapılamamış olması üzücüdür. Bu denli bilgi ve 
belge azlığının olduğu bu alanda yaptığımız çalışmanın biraz da olsa bölge 
hayvancılığına katkıda bulunması en büyük amacımızdır.  
 
 
 Proje dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Trakya Bölgesi’nin 
genel özellikleri, hayvan varlığına ve hayvansal üretime yer verilmiştir. İkinci 
bölümde, Avrupa Birliği’ndeki ve Ülkemizdeki büyükbaş hayvancılık sektörünün 
görünümlerine yer verilerek, ülkemizdeki büyükbaş hayvancılığı destekleme 
politikalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde üretilen ürünlerin pazarlama 
sistemine, Et ve Süt Kurumu’nun sektör içindeki yerine ait bilgilere ve raporlara yer 
verilmiştir. Son bölümde ise Trakya Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılığın sorunları 






1.TRAKYA BÖLGESİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
            
Trakya Bölgesi Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale illerinin 
topraklarının dâhil olduğu bir yarım adadan oluşmaktadır. Fakat bu projede 
topraklarının tamamı Trakya Bölgesi’nde olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli 
illerindeki büyükbaş hayvancılık sektörünün üretim - pazarlama sorunları ve bunlara 
çözüm önerileri sunulacaktır. 
 
 
1.1. TRAKYA BÖLGESİ’NİN TARİHİ, FİZİKSEL VE TARIMSAL 
ÖZELLİKLERİ 
 
Trakya Bölgesi,  konum olarak Türkiye’nin Avrupa topraklarını oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konum olması, tarihte ve günümüzde her 
zamanki önemini korumuştur. İnsanların yaşaması, üretim yapması için arazinin 
fazla eğimli olmaması, insanları tarım ve hayvancılık yapmaya yönlendirmiştir. 
 
1.1.1. Trakya Bölgesi’ne Ait Tarihi Bilgiler 
Trakya Bölgesi’ne ait tarihi bilgileri Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri için 
ayrı ayrı ele alınacaktır. 
  
Edirne: Edirne tarihi bir kent olup tarih boyunca da önem ve değerini 
korumuştur. Edirne’nin ilkçağlarda Orta Asya’dan göç edip buraya yerleşen Traklar 
tarafından kurulduğu bilinmektedir. Sonradan Büyük İskender buraları Makedonya 
İmparatorluğu’nun uçsuz bucaksız sınırları içine katmıştır. Daha sonra Romalıların 
hâkim olduğu bu topraklar 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla 




Roma İmparatorlarından II.Hadrianus tarafından yeniden kurulmuşçasına 
imar edilen kent, onun adına izafeten (Hadrianapolis) adıyla anılır. 586 yılında Avar 
Türkleri burayı kuşatırlar; ancak alamadan geri dönerler. Bulgar Türkleri ise 914 
yılında kenti ele geçirmeyi başarırlar. Daha sonra tekrar Bizans’a geçen, 1050 ve 
1078 yıllarında Peçenek Türkleri tarafından ikinci kez kuşatılan bu kent nihayet 1361 
yılında I. Sultan Murat tarafından fethedilerek, Osmanlı İmparatorluğu’nun baş şehri 
olur ve 1453 yılında İstanbul fethedilinceye kadar 92 yıl başkent olarak kalır 
(www.edirne.bel.tr).  
 
Edirne, Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Paşa Sancağı” adıyla Rumeli 
Beylerbeyine bağlı bir vilayetti.1745 ve 1751 yıllarında çıkan iki büyük yangın 
Edirne’yi büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Bugün yurdumuzun karayoluyla 
Avrupa’ya açılan sınır kapılarına sahip Edirne şehri, 25 Kasım 1922 yılında düşman 
işgalinden kurtarılmıştır. 
 
Tekirdağ:   Tekirdağ İli coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, 
Anadolu ile Balkanlar arasında geçit bölgesi, İstanbul’a yakınlığı sebebiyle Boğazlar 
üzerinden geçen Asya ve Avrupa kavimlerinin ilişkileri Tekirdağ’ı İstanbul tarihine 
sıkı sıkıya bağlar. İstanbul’un zaman zaman saldırıya uğramasının etkileri ilimizde 
de görülür, topraklarının da verimli olması birçok kavimlerin hakimiyetinde 
kalmasına sebep olur. 
      
 Tekirdağ İli M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan tarihi boyunca çeşitli 
uygarlıkların etkisi altında kalır. Bu dönemler içersinde Bisanthe, Rodosto, 
Tekfurdağı gibi isimler alan Tekirdağ’ın İl sınırları içinde tarih öncesi ve tarih 
çağlarında tam bir kronoloji vermemekle birlikte iskan edilmiş yerler tespit 
edilmiştir. Paleolitik ve Neolitik çağlara ait bir yerleşme yeri bulunmayan 
Tekirdağ’da Şarköy İlçesindeki Güngörmez ve Güneşkaya Mağaraları ile Marmara 
Ereğlisi’ndeki Toptepehöyük’te Kalkolitik Çağ buluntularına rastlanmıştır. Trakya 
M.Ö. 7. Yüzyılda Grek kolonilerinin kurulmasıyla ticarete açılmıştır. Bu dönemde 
Trakya’nın Marmara kıyılarında kentler kurulmuştur. M.Ö. 514-513 yıllarında Pers 
Kralı Dereus’un İskit Seferi sonrasında Trakya Pers egemenliğine girmiştir. Bu 
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egemenlik M.Ö. 478-477’ de Atina’nın Pers tehlikesine karşı kurduğu Attik-Delos 
Deniz Birliği’nin Persleri Trakya’dan temizlemesine kadar devam etmiştir. M.Ö. 342 
yılında Makedonya Kralı 2. Philip Trakya’yı topraklarına katarak Odrys Krallığı’nı 
kendine bağlamış, İskender’in ölümünden sonra Trakya Lysimachos’un 
egemenliğine girmiştir. 
       
 M.S. 46 yılında İmparator Cladius Trakya’da Roma Eyaletini kurmuştur. 
Trakya uzun yıllar Roma hâkimiyetinde kalmıştır. M.S. 395 yılında imparatorluğun 
ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalan Trakya, 1354 yılında 
Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu’ya çıkmasıyla Türklerin 
hâkimiyetine girmeye başlamıştır.1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 
1357’de I. Murat Tekirdağ ve Çorlu’yu Türk hâkimiyetine almıştır 
(www.tekirdagtso.org.tr).  
 
Balkan Savaşlarında (1912) Bulgar işgaline uğrayan Tekirdağ, 1913 yılında 
düşman işgalinden kurtarılmıştır. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
gereğince girişilen yeni örgütlenme sırasında Tekirdağ il olmuş, ancak; Kurtuluş 
Savaşı’nın güçleri içinde örgüt hemen kurulamamış, Cumhuriyetin ilanından önce 15 
Ekim 1923 tarihinde İl merkezi olmuştur. 
 
Kırklareli: Demir Çağının ortalarına doğru(1200-600) Trakya, Anadolu ve 
Ege’de gelişen Uygarlıkların etki  alanına girmiş ilk Trak yerleşmelerinin ve bunlarla 
birlikte Tümülüs adı verilen büyük yığma tepeler (Anıt Mezarlar) görülmeye 
başlanmıştır. Bu dönemden itibaren Trak boyları bugünkü Trakya’ya yerleşmiş ve 
bölgeye adlarını vermişlerdir. 
  
          Trakya ve Kırklareli civarı İ.Ö. 440 yıllarından önce Atina birliğine bağlı iken, 
daha sonra kral 2. Philip Trakya’ya saldırarak Odris Devletine son vermiştir. İ.Ö. 350 
yılında Trakya Makedonya’ya bağlanmıştır. Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında, 
Astailler siyasi bir ağırlık kazanarak Bizyeyi (Vize) başkent yapmış, ancak İ.Ö. 280 
yıllarında Galatların (Keltlerin) saldırısına uğramalarına rağmen varlıklarını 
sürdürmeyi başarmışlardır. Kırklareli yöresi ve Marmara kıyıları İ.Ö. 190 yıllarında 
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Romalılar tarafından istila edilmiştir. Tarihe Şarki Trakya Krallığı olarak geçen ve 
Başkenti Bizye (Vize) olan bir devlet kurmuşlardır. Daha sonra imparator Cladius 
tüm Trakya’yı bir Roma eyaleti haline getirmiştir. Trakya 377 tarihinde Godların, 
441 tarihinde Hunların istilasına uğramıştır. Daha sonra ise Bulgarların ve 526 
tarihine kadarda Slavların hâkimiyetinde kalmıştır. 527-565 yıllarında İmparator 
Justinyen döneminde tekrar Bizans’a katılmış ve parlak bir dönem yaşamaya 
başlamıştır.  
 
1365’te İvan Alexandır’ın ölümünden sonra Süleyman Çelebi ve kardeşi 
Musa Çelebi’nin eline geçen Kırklareli ve çevresi Çelebi Sultan Mehmet tarafından 
alınıp Osmanlı Devletine katılmıştır. Tanzimat’tan sonra Kırklareli, Edirne 
vilayetinin 6 sancağından birine merkez olmuştur. Balkan Savaşı sırasında Kırklareli, 
Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. 1912’de şehre giren Bulgarlar, 1913 yılında 
buradan çıkmak zorunda kalmışlardır. Balkan Savaşı’nın en kanlı olayları 
Kırklareli’nin merkezi Pınarhisar, Lüleburgaz ve çevresinde olmuştur. 
 
Genel olarak Trakya Bölgesi, Traklar’dan günümüze zengin bir maddi ve 
manevi kültürel birikime sahip olmuş, tarihi boyunca ağırladığı toplumlar ve 
devletler bu kültürün şekillenmesine katkıda bulunmuştur. 
 
Tarih ve kültür varlıkları açısından bölgenin, çoğunlukla Osmanlı dönemine 
ait eserlere sahip olduğu ve daha önceki dönemlere ait varlıkların yeteri kadar 
korunup, değerlendirilmediği görülmektedir. Osmanlı öncesi döneme ait tarih ve 
kültür varlığı eksikliğinin temel nedenleri arasında, bölgede yaşayan toplulukların 
yapı malzemesi olarak taş yerine ahşap kullanılması ile bölgenin kavşak noktası 
olmasına bağlı olarak çok fazla insan hareketliliği ve istilaya maruz kalması 








Tablo 1: Tescilli Taşınmaz Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları(2010). 
 Türkiye Trakya Tekirdağ Edirne Kırklareli 
Sivil mimari örneği 56142 992 340 522 130 
Dinsel yapılar 7958 214 37 140 37 
Kültürel yapılar 8659 370 82 245 43 
İdari yapılar 2186 88 14 49 25 
Askeri yapılar 996 56 4 44 8 
Endüstriyel ve ticari yapılar 3008 119 12 98 9 
Mezarlıklar 2868 172 27 141 4 
Şehitlikler 220 8 1 6 1 
Anıt ve abideler 257 21 8 12 1 
Doğal varlıklar 6256 67 43 16 8 
Kalıntılar 1731 97 24 69 4 
Korumaya alınan sokaklar 46 0 0 0 0 
Toplam 90336 2204 592 1342 270 
Kaynak: (Anonim f, 2010). TR 21 Trakya Bölge Planı Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ 2010, Trakya Kalkınma Ajansı. 
 
 
Trakya Bölgesi’nin nüfus ve yüzölçümünün Türkiye geneline oranı göz 
önüne alındığında, sahip olduğu tarih, kültür ve tabiat varlıklarının önemli bir yer 
teşkil ettiği görülmektedir. Bölgede bulunan ‘tescilli taşınmaz tarih, kültür ve tabiat 
varlıkları’, tüm Türkiye’dekilerin yaklaşık %2.5‟ini oluşturmaktadır. Özellikle 88 yıl 
boyunca Osmanlı Devletine başkentlik yapmış olan Edirne tarih, kültür ve tabiat 
varlıkları açısından Bölgedeki eserlerin yaklaşık % 61‟ine ev sahipliği yapmaktadır.  
 
1.1.2. Trakya Bölgesi’nin Coğrafi Konumu 
 
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre, Trakya Bölgesi; Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli illerini kapsamaktadır. Bölgede toplam 83 belediye, 26 ilçe ve 
678 köy bulunmaktadır.  Toplam yüzölçümü 23764 km²’dir. Türkiye'nin en batısında 
ve Avrupa Birliği ülkelerinden, Bulgaristan ve Yunanistan sınırında yer alan Trakya 
Bölgesi, Avrupa ile geliştirilecek sosyo-ekonomik ilişki ve etkileşimler için uygun 
bir zemin sunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa’ya erişimini sağlayan tüm karayolu 
ağının ve son dönemde yapımı hız kazanan bazı enerji nakil hatlarının bölgede yer 
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alması, Trakya Bölgesine stratejik bir önem kazandırmaktadır. Bölge halkının büyük 
bir kesiminin Balkan Ülkeleri'nden göçerek Bölgeye yerleşen insanlardan oluşması, 
Trakya Bölgesi'nin sadece fiziki değil, kültürel ve sosyal bir geçiş noktası olmasını 
sağlamıştır.  
 
Trakya Bölgesi sahip olduğu coğrafi konum ve İstanbul gibi bir dünya 
metropolü ve ticaret merkezine yakınlığı dolayısı ile bir cazibe merkezi 
konumundadır. Ancak, coğrafi ve lojistik üstünlüklere sahip olunmasına rağmen, 
fiziksel ve sosyal altyapıdaki eksiklikler ve yatırım teşviklerinden yeterince 
yararlanamamak gibi unsurlar, Bölgenin çekebildiği yatırımları sınırlandırmaktadır. 
 
1.1.3. Trakya Bölgesi’nin Fiziksel Yapısı 
 
Fiziksel yapısı bakımından Trakya Bölgesini illere ayırarak daha doğru 
bilgilere ulaşabileceğiz. 
 
EDİRNE: Trakya’nın batısını teşkil eden Edirne toprakları, geniş düzlükler 
ve basık tepelerden meydana gelir. Arazinin % 78’i platolar, % 5’i dağ ve yaylalar ve 
% 17’si ovalardan oluşur. Akarsu ve göl bakımından da zengin sayılır. % 25’i orman 
ve fundalıklarla kaplıdır (Anonim f, 2010). 
 
          Dağları: Belli başlı dört dağ silsilesi vardır. Istıranca Dağları, Uzunköprü 
Dağları, Koru Dağları ve Çandır Dağları. En yüksek yer Koru dağ 720 metredir. 
Diğer dağların yüksekliği azdır. Bakacak Kule tepesi (590 m), Çandır Tepe (385 m), 
Süleymaniye Tepesi (378 m), Hasır Tepesi (385 m) ve Hızır İlyas Tepesi (378 m)dir. 
Dağlar orman ve fundalıklarla kaplıdır.  
 
          Ovalar: Edirne ilinin mühim kısmı 0-250 m yüksekliktedir. Topraklarının % 
78’i plato ise de bunlar ova görünümündedir. Ovalar ise % 17’dir. Ergene, Tunca, 
Kazanova ve İpsala ovaları başlıca geniş ovalarıdır. Düzlükler doğudan batıya doğru 
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gittikçe alçalır. Meriç Ovasına kavuşur. Meriç ile Ergene arasında kalan arazi hafif 
dalgalı ve yarımada şeklindedir. Keşan ve Enez arası 250-500 m arasındadır. 
  
Ergene Ovası; Ergene Vadisi ile Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin mühim 
kısmını ihtiva eder. Ergene Irmağı sık sık taşarak mil bıraktığı için arazi çok 
verimlidir. Tunca Irmağı vadisinde bulunan ovalara, Tunca Ovası denir. Meriç 
Vadisinde Kapıkule-Edirne arasında kalan ovaya Kazanova denir.  İpsala Ovası en 
büyük ovadır. Sulu ve kuru tarım yapılır. İpsala ve Enez topraklarını ihtiva eder. 
Edirne’de yaylalar çok azdır. Yerli Su Tepesi (Keşan)-Çandır (Enez)-Hisarlı 
(Lalapaşa), Yazın (Lalapaşa) ve Ömer oba çok güzel manzaralı ve su kaynakları 
zengin yaylalardır.  
 
          Akarsuları: Edirne, akarsu bakımından zengin, fakat su rejimleri düzensiz ve 
kontrolsüzdür. İlkbahar ve sonbaharda taşmalar olur. Başlıca akarsuları şunlardır: 
 
          Meriç: Edirne’ye Bulgaristan’dan girer. Türk-Yunan sınırını çizer. Edirne 
yakınında Arda ve Tunca nehirlerini alır. Dimetoka yakınında, Yunanistan’dan gelen 
Kopkino Çayını alır. Balabancık yakınında Ergene Çayı ile birleşir. Enez 
yakınlarında Ege Denizine dökülür. Taşmaları önlemek için Uzunköprü-Altınyazı 
Barajı yapılmıştır. Arda ile birlikte debisi 193 m3tür. Nehir balık bakımından 
zengindir. Arazinin sulanmasında kullanılır. Derinliği 60-520 cm arasındadır. Edirne 
il sınırları içindeki uzunluğu 185 km’dir.  
 
           Arda Nehri: Pazarkule sınır kapısından giren Arda, 1 km sonra Meriç ile 
birleşir. Tunca Nehri: Bulgaristan’dan Uzunbayır civarında Türk topraklarına girer. 




Ergene Nehri: Kırklareli’nin Istıranca Dağlarından çıkar. Pehlivanköy 
ilçesinde, Edirne sınırlarına girer. İpsala-Sarıcaali köyünde Meriç’le birleşir. Bütün 
uzunluğu 230 km ise de Edirne’deki kısmı 72 km’dir. 
 
Süleoğlu Deresi: Süleoğlu köyü civârından çıkar. Hıdırca yakınında Ergene 
Nehrine karışır. 79 km’dir.  
 
Göller: Edirne tabiî ve baraj gölleri ile göletler bakımından en zengin illerden 
biridir. 
 
Gala Gölü: Enez ilçesinde 8 km2lik bir göldür. Etrâfı bataklıktır. Meriç 
taşınca gölle birleşir. Tuzludur. Sulamada kullanılmaz. Balığı boldur. Derinliği 70 
santimdir. 
 
 Dalyan Gölü: Enez ilçesi güneyindedir. Çok tuzlu ve sodyumludur. Derinliği 
1-1,5 metredir. Çevresi kumluktur. Sulamada kullanılmaz. Yüzölçümü 3,5 km’dir.  
 
Taşaltı Gölü: Dalyan Gölünün doğusundadır. Sığ bir göldür. Derinliği 80 
cm’dir. Yüzölçümü 70 hektardır. Suyu tuzludur. Kıyılarının bir kısmı bataklıktır. Bir 
kısmında ise çeltik ekimi yapılır. 
  
Pamuklu Gölü: Gala ile Sığırcık Gölü arasındadır. Yüzölçümü 2,5 km’dir. 




Sığırcık Gölü: Yüzölçümü 2 km2, derinliği az, suyu tuzludur. Kıyılarının bir 
kısmı bataklık ve sazlıktır.  
 
Altınyazı Barajı: Uzunköprü-Altınyazı köyündedir. 2300 hektarlık arazi 
sulanır ve 1490 hektar arazi su taşkınlarından korunur.  
 
Kadıköy Barajı: Büyükdoğanca Deresi üzerindedir. 42 milyon m³ su toplanır. 
4 bin hektar arazi sulanır.  
 
Başamak Deresi: Üzerinde 9 m yükseklikte ve 900 m uzunlukta bir set ile 
toplanan sular taşkınları önler. Bu su 12 km’lik bir kanalla Altınyazı Barajına 
aktarılır. 
 
TEKİRDAĞ: Tekirdağ il topraklarının % 9’u dağlardan, % 75’i platolardan 
ve % 16’sı ovalardan oluşur. İl toprakları genel olarak az engebeli dalgalı düzlükler 
hâlindedir. Ekime uygun toprakları çok bereketlidir (Arslan ve Ceyhan, 2010). 
  
          Dağlar: Dağların yüksekliği 1000 m’nin altındadır. En yüksek dağı Ganos 
Tepesi 924 m’dir. Tekir Dağları (Işıklar Dağı) güneyde olup, denize paralel uzanır. 
Karabağ’dan başlayıp Mürefte’ye doğru uzanan dağlar denize dik olarak iner. İlin 
kuzeyinde Yıldız (Istranca) Dağları alçalarak tepeler hâlinde yer alır. Bunların en 




Platolar: İl topraklarının büyük kısmını teşkil eder. Alçak tepeler ve geniş 
düzlükler hâlinde olup, Malkara ve Hayrabolu platoları başlıcalarıdır. Tekirdağ, 
Kurudağ ve Istranca dışında diğer yükseklikler Ergene Vâdisine doğru alçalıp 
kaybolurlar. Ortalama yükseklik 150-200 m’dir.  
 
Ovalar: Ovaların çoğu deniz kenarında ve akarsu ağızlarındadır. Başlıca 
ovaları; Kınık Ovası, Kumluca Ovası, Şerefli Ovası, Naipköy Ovası, Şarköy Ovası 
ve Değirmenaltı Ovasıdır. Akarsu vadileri de genişleyerek ova hâlini almıştır. Bunlar 
Ergene, Hayrabolu, Çene ovalarıyla Kurtdere, Çongora, Çorlu, Gölcük ve Çengelköy 
vadileridir. 
 
Akarsular: Tekirdağ ilinde büyük akarsular yoktur. Trakya’nın büyük 
akarsularının kolları vardır. Ergene Çayı başlıca akarsuyudur. Bu çay Kırklareli’nden 
gelir, Saray ilçesinden geçer. Muratlı ilçesi kuzeyinde dirsek yaparak il topraklarını 
terk eder. Çorlu Çayı, Karıştıran Çayı ve Hayrabolu Çayı, Ergene ile birleşir. 
Araplıdere ve Değirmendere ise Marmara’ya dökülür. Olukbaşı Deresiyle Işıklar 
Deresi vardır. 
 
Göller: Tabii göl yoktur. Kadıköy Baraj Gölüyse küçük bir göldür. 
 
KIRKLARELİ: Kuzeyden 159 km sınır uzunluğu ile Bulgaristan, doğudan 
58 km kıyı uzunluğu ile Karadeniz, batıdan Edirne, güneydoğudan İstanbul, 
güneyden ise Tekirdağ illeri ile çevrilidir. Toprakların %48i dağlık, %35i dalgalı 




Dağlar: Kuzey ve Kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları 
(Istrancalar) Kırklareli’nin kuzeyinde bir nevi doğal duvar meydana getirir. Istranca 
adı, özellikle dağların güney yamaçlarından çok sayıda dere, çay çıkması dolayısıyla 
"Akıntılı- Akarsulu Yer" anlamına gelmektedir. Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler 
Köyü ile Vize ilçesine bağlı Sergen Kasabası arasında kalan Mahya (Magiada) 
Tepesi 1.031 metre ile Yıldız Dağlarının en yüksek tepesini oluşturur. 
 
Akarsular: Ergene Nehri ve Rezve Deresidir. 
 
Göller: Rezve, Deringeçit, Efendi, Bulanık, Pabuç ve Kazan dereleri bunların 
başında gelmektedir. Bu akarsuların denize ulaştıkları yerlerde kıyı düzlükleri vardır 
ve hemen kumsalın arkasında Sakpınar, Erikli, Mert ve Hamam gibi sazlık ve 
bataklıklarla kaplı küçük kıyı gölleri bulunmaktadır. 
 
Platolar: Kırklareli ile Demirköy arasındaki Mahya Dağı’nda 1.031 m.ye 
ulaşan Istrancalar güneydoğuda alçalarak platoya dönüşür. Istrancalar ile Karadeniz 










1.1.4. Trakya Bölgesi’nin Nüfus Ve Demografik Yapısı 
 
Türkiye toplam yüzölçümünün %2.4‟üne sahip olan Trakya Bölgesinin 
Türkiye nüfusundan aldığı pay; 1965 yılında %2.7 iken 2009 yılında bu oran %2.1‟e 
düşmüştür (Anonim f, 2010).  
 
Tablo 2: Trakya Bölgesi Toplam Nüfus; İl ve İlçe, Belde ve Köy Dağılımı 
  
Yıllar 
Nüfus  İl ilçe merkezleri, belde ve köyler 
nüfusunun toplam nüfusa oranı(%) 




Türkiye 2010 73722988 56222356 17500632 76,3 23,7 
2011 74724269 57385706 17338563 76,8 23,2 
Trakya  2010 1521328 1026734 494591 67,5 32,5 







1965 yılında Bölge nüfusunun illere dağılımı %30 ile %36 arasında 
değişirken, Tekirdağ ilinin Bölge nüfusundaki payı istikrarlı olarak artmıştır. 
Bölgenin diğer illerine kıyasla daha yüksek bir nüfus artış hızına sahip olan 
Tekirdağ, 1965’te Bölge nüfusunun %34‟üne sahip iken 2009 yılında Bölge 
nüfusunun %52’sine sahip hale gelmiştir. Bölgenin 2023 nüfus projeksiyonunda da 
Tekirdağ ilinin Bölge nüfusuna oranının %64 olması öngörülmektedir. 
 
 
Tablo 3: Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı 
 Trakya Tekirdağ Edirne Kırklareli 




Kaynak: (Anonim f, 2010). TR 21 Trakya Bölge Planı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 
2010, Trakya Kalkınma Ajansı. 
 
Trakya Bölgesi, Türkiye geneline kıyasla daha düşük nüfus yoğunluğuna 
sahip bir bölgedir. Türkiye genelinde km²ye düşen kişi sayısı 94 iken, Trakya 
Bölgesinde 81 kişidir. Tekirdağ’ın nüfus yoğunluğu 124 kişi/km² iken, Edirne’de 65 
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kişi/km² ve Kırklareli’nde 53 kişi/km²’dir. Nüfus yoğunluğunun bölgenin coğrafi 
yapısıyla ve çalışma alanları ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Sanayinin 
geliştiği bölgelerde ve Ergene havzasının içinde nüfus yoğunluğu artarken, 
yükseltinin arttığı kuzey bölgelerinde nüfus yoğunluğu düşmektedir. Nüfusun 
yoğunluğu, otobana paralel bölgelerde Edirne ilinin sınır bölgeleri ve Tekirdağ ilinin 
kıyı bölgelerinde artmaktadır. İstanbul’a yakın ve sanayinin yoğun olduğu 
Çerkezköy ve Çorlu ilçeleri sırasıyla 473 kişi/km² ve 271 kişi/km² ile bölgede nüfus 
yoğunluğu en yüksek ilçelerdir.  
 
Bölgede nüfusu en büyük beş ilçenin üçü Tekirdağ ilindedir. 1990-2009 
döneminde bölgede Çerkezköy ve Çorlu nüfusu en çok artan ilçelerdir. 
 
1.1.5. Trakya Bölgesi’nin Ekonomik Yapısı 
 
Trakya Bölgesi işgücü ve istihdama göre yerleşim bakımından farklılık 
gösterdiği için Trakya Bölgesi’ni illere ayırarak doğru bilgiye ulaşılır. 
 
EDİRNE: İl ekonomisi tarım ağırlıklıdır. Edirne'nin Türkiye toplam ayçiçeği 
üretimindeki payı yüksektir. Ayçiçeği alımı, işlenmesi ve pazarlanmasıyla uğraşan 
59 bini aşkın üyeli Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin 
(Trakya Birlik) merkezi Edirne'dedir. İlin Türkiye'nin toplam çeltik, kanola ve 
buğday üretimindeki payı da yüksektir. 
 
Edirne ilinin 2011 yılı toplam tarımsal alanı 327.875 ha’dır. Edirne ili toplam 
tarımsal alan bakımından Türkiye’de 18. sırada yer almaktadır. Bu alanın 324.304 
hektarı toplam işlenen tarım alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü bitkiler alanıdır. 
 
İlin Avrupa'yı İstanbul ve Ortadoğu'ya bağlayan yol üzerinde olması, tarım 
dışı etkinliklerin de gelişmesini sağlamıştır. İlde mevcut tüm fabrikalarda üretilen 
mallar hem yurt içinde hem yurt dışında (tekstil gibi) ihraç edilmektedir. Ayrıca 
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tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp, daha çok dayanıklı 
tüketim malları alınmaktadır. İl dâhilinde en çok maden olarak linyit kömürü ve 
kimya sanayisinde kullanılan bentonit çıkarılmakta olup, özellikle ekonomik öneme 
haiz olan başlıca yer altı ürünü linyit kömürüdür. 
 
Edirne ilinin işsizlik oranı 2012 yılı için %7,5 işgücüne katılma oranı %55,2 
ve istihdam oranı %50,1’dir. 
 
İlde Merkez, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde Ticaret ve Sanayi Odası 
bulunmaktadır. 
 
 TEKİRDAĞ: Tekirdağ ilinde 4 Organize Sanayi, 1 Avrupa Serbest Bölgesi, 
7 Islah Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Şehir, Marmara Denizi kıyısında 
bulunup önemli liman şehridir. İl merkezinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait 1 
liman, Marmara Ereğlisi’nde Martaş Limanı ve Botaş LNG Limanı mevcuttur. 2013 
yılında açılması planmış fakat tam anlamıyla bitirilemeyerek 2016 tam kapasiteyle 
faaliyete gireceği,  bölgenin en büyük konteyner limanı olan Asyaport Limanı inşaatı 
devam etmektedir.  
 
Tekirdağ ilinin 2011 yılı toplam tarımsal alanı 357 .408 hektardır. Tekirdağ ili 
toplam tarımsal alan bakımından Türkiye’de 17. sırada yer almaktadır. Bu alanın 
347. 547 hektarı toplam işlenen tarım alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü bitkiler 
alanıdır. Tekirdağ ilinde ağırlıklı olarak üretilen ürünler, kanola ve ayçiçeğidir. 
 
Tekirdağ ilinin işsizlik oranı 2010 yılı için %9,6, işgücüne katılma oranı 
%55,1 ve istihdam oranı %49,8’dir. 
 
KIRKLAELİ: Kırklareli ekonomisinde sanayinin payı oldukça yüksektir. 
Sanayi sektörünü hizmetler sektörü takip etmektedir. İlde sanayi daha çok D-100 
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karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz’da yoğunlaşmıştır. Kırklareli de sanayi 
artan bir hızla gelişmektedir. 
 
Kırklareli’nde 1’i özel 2 adet organize sanayi bölgesi, 6 adet küçük sanayi 
sitesi bulunmaktadır. İlde cam, gıda, tekstil, ilaç, metal üretimi alanında önemli 
tesisler bulunmaktadır. Kırklareli ilinin işsizlik oranı 2010 yılı için % 10,8’dir, 
işgücüne katılma oranı %53,6 ve istihdam oranı % 47,8’dir. Kırklareli ilinin 2011 yılı 
toplam tarımsal alanı 225.065 ha’dır. Kırklareli ili toplam tarımsal alan bakımından 
Türkiye’de 37. Sırada yer almaktadır. Bu alanın 223 087 hektarı toplam işlenen tarım 
alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü bitkiler alanıdır. 
 
İlde ağırlıklı olarak üretilen ürünler, buğday, ayçiçeği, şekerpancarı ve 
mısırdır. Az miktarda da sebze ve meyve üretilmektedir. 
 
İlin turizm açısından değerlendirilmesi gereken en önemli niteliği doğal 
güzellikleri ve yaban hayatıdır. Özellikle İğneada ve Kıyıköy çevresi olağanüstü 
güzelliklere sahiptir. Ülkemizin en önemli ve zengin biyo çeşitliliğe sahip İğneada 
Longoz Ormanları bu ildedir. Bu tip doğal ormanlar, Dünya’da çok azalmış, hatta 
Avrupa’da hiç kalmamıştır. Bu ormanlarda; 671 tür bitki; kuş, böcek, sürüngen, 
balık, memeli cinsinden 637 tür hayvan bulunmaktadır. Dünyada örneği çok az olan 
su basar ormanları ve bu ormanların içerisinde bulunan Erikli, Saka ve Mert gölleri 
mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. 3 155 hektarlık İğneada Longoz Ormanları 
Milli Park olarak ilan edilmiştir. Doğa, deniz, kültür ve kongre turizmi için ilin 
büyük potansiyeli vardır. Karadeniz kıyılarımızda ormanla birlikte 10 km’ye varan 
kumsalları ile deniz ve doğa varlıkları turizm potansiyelini arttırmaktadır. İğneada ve 
Kıyıköy deniz turizmi açısından önemli merkezlerdir. Demirköy ilçesine yaklaşık 30 






1.1.6. Trakya Bölgesi Arazi Varlığı Kullanımı 
 
Trakya Bölgesi’nin Arazi kullanım sınıflandırması, bölgenin hafif dalgalı 
topografya içermesi nedeniyle çoğunlukla II, III ve IV. sınıftır (Yüksel, 2013). 
. 
Tablo 4: Türkiye ve Trakya Bölgesinin Arazi Varlığı ve Kullanım Şekilleri 
Kullanım durumu 













İşlenen toprak 23,6 30,7 1,05 55,0 4,4 
Orman 21,5 28,3 0,46 24,0 2,1 
Çayır-mera 14,6 19,0 0,19 10,0 0,001 
Diğer araziler 15,7 20,7 0,07 3,8 0,004 
Su yüzeyi+yerleşim alanı 1,0 1,3 0,002 0,4 0,002 
Kaynak: İstanbulluoğlu,  2012 Trakya Bölgesi ve İstanbul Kenti Arazi ve Su 




Tablo 4’te görüldüğü gibi, Trakya Bölgesi Türkiye’nin % 2.4’ünü 
oluşturmaktadır. İşlenen toprak, çayır ve mera ve diğer arazilerin oranları Türkiye 
genelinden farklılık gösterirken, özellikle orman alanları Türkiye ortalamasına 
yakındır. Çayır mera alanları Türkiye ortalamasından yarısı kadar daha az iken, 
işlenen toprak alanı yaklaşık 2 kat daha fazladır. Buda Trakya Bölgesi tarım 








1.2. TRAKYA BÖLGESİ’NİN HAYVAN ENVANTERİ 
  
Trakya Bölgesi’nde %84.8’lik bir oranla büyükbaş hayvancılık önemli bir 
yere sahip olduğu görülmektedir. Bunu %14.4 ile küçükbaş hayvancılık takip 
etmektedir. Kanatlı pazarının oranı ise çok düşüktür (%0.7). Trakya Bölgesinin 
pazarlanma değerine göre önemli hayvansal ürünleri et, süt, yumurta ve baldır. 
 
Trakya Bölgesi büyükbaş hayvancılıkta Türkiye’de ayrı bir öneme sahiptir. 
Bölgede yapılan canlı hayvan sevklerine getirilen kısıtlamalar ve uygulanan aşı 
programları sonucunda Kasım 2007’den beri Trakya'da Şap hastalığı görülmemiş 
olup, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE), Mayıs 2010’da Bölgede gerçekleştirilen 
incelemeler sonucunda Şap hastalığının Trakya Bölgesinde bulunmadığını tescil 
etmiş, yani Bölgeyi şap hastalığından aşılı ari olarak tanımlamıştır. Bu özelliğinin 
yanı sıra, Trakya Bölgesinde mevcut büyükbaş hayvanların 2006–2008 dönemi 
verilerinin ortalamalarına göre %97‟sinin kültür ve melez sığırlardan oluştuğu 
görülmektedir. Bu iki durumun sonucu olarak da Bölge, Türkiye’nin damızlık ambarı 
olma özelliğini kazanmaktadır.  
 
Bölgedeki büyükbaş hayvan besiciliği daha çok süt üretimine yönelik olup, 
Trakya Bölgesinde kültür ve melez hayvanların kökenini ağırlıklı olarak (%73.8) 
Holstein tipi ırklar oluşturmaktadır 13. Bölge üreticilerinin sahip olduğu hayvan 
varlığı potansiyel olarak yüksek verimli kültür ve melez ırklardan oluşmasına 
rağmen yeterli bakım ve besleme koşullarının olmaması, Bölge hayvancılığının 
önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bölgede yapılan hayvancılık daha çok 
küçük ölçekli olup, aile işletmeciliği şeklindedir.  
 
Trakya Bölgesi’nde küçükbaş hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısına oranla 
daha yüksek olmasına rağmen küçükbaş hayvancılığın Bölgede gelir getiren bir 




2012 yılında Trakya Bölgesi’ndeki büyükbaş hayvan envanteri Tablo 5’te 
belirtilmiştir. 
 
Tablo 5: 2012 Yılında Trakya Bölgesi’ndeki Büyükbaş Hayvan Envanteri 
 

























1.2.1. Trakya Bölgesi’nde Büyükbaş Hayvanların İllere Göre Dağılımı 
 
Trakya Bölgesi et ve süt üretimi bakımından doğa ve iklim şartlarının 
uygunluğu, fiziksel yapısının büyükbaş hayvan üretimi için elverişli olmasından 
dolayı gün geçtikçe popülerliğini arttırmaktır. Trakya genelinde sığır varlığının 
genotip yapısının kültür ve kültür melezine yakın olması nedeniyle bölge hayvanları 
Türkiye'nin diğer bölgelerinde damızlık materyali olarak da kullanılmaktadır 
(Semerci, 2013). Geçmiş yıllara göre her sene hayvan sayısında yukarı bir ivme 
gösteren Trakya Bölgesi şap hastalıklarından arınmış bir bölge olarak 2010 yılından 
beri ülkemize güvenli bir hayvansal ürün deposu halinde hizmet vermektedir. 
Bölge’nin bir başka hizmeti de damızlık gebe düve üretimidir. Türkiye’nin birçok 
ilinde ve ilçesinde devlet desteklemeleriyle yılda on bin baş hayvan yetiştiren ve 
dağıtan bir bölge olması Trakya Bölgesi’nin büyükbaş hayvancılık sektöründe 






Trakya Bölgesi’ndeki büyükbaş hayvanların illere göre dağılımı aşağıdaki 
Tablo:6’da verilmiştir. 
 



















Edirne 19780 25487 13585 23409 81724 1240 165225 
Tekirdağ 20864 19931 19370 26694 69843 1315 158017 





1.2.1.1.Trakya Bölgesi’nin Saf Kültür Irkı İllere Göre Dağılımı 
  
Saf kültür ırkı büyükbaş hayvanların canlı ağırlıkları yerli ve kültür melezi 
hayvanlarına göre fazladır. Süt verimi yüksek ve nazik hayvanlardır. Ahır 
hayvancılığına uygundur, süt ve et üretimi bakımından diğer ırklardan çok daha fazla 
verim gösterdikleri için vitamin desteği ile desteklemeleri gerekmektedir. Bu 
hayvanların dağlık, mera alanlarında yayılmaları ağır bedenlerinden dolayı zor 
olmakta, ayrıca sarp yerlerde ağır vücutlarını hareket ettirmeleri zor olduğundan 
dolayı halk arasında saf kültür ırkı hayvanlar için “Bu hayvanlar fazla yaylıma (mera 
hayvancılığı) gelmez” tabiri kullanılmaktadır (www.reformturk.com).  
 
Kültür sığır ırkları sütçü, etçi ve kombine olarak üçe ayrılır. Bazı ırklar geçit 
bölgelerde bulunduklarından bunları bazı yazarlar bir gruba, bazı yazarlar ise diğer 
gruba sokmaktadırlar. Aslında bu durum, aynı ırktan hayvanın bir ülkede örneğin: 
sütçü, diğer ülkede ise kombine yönünden yetiştirilmesi ile ilgilidir. Amerika’da 
İsviçre esmeri sütçü yönünden yetiştirildiği halde, Avrupa’da kombine yönden 
yetiştirilir. Aynı durum Avrupa ve Amerika holsteinları için söz konusudur. 
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Türkiye’de bulunan ya da Türkiye’yi ilgilendiren ırkların bu üç grup altında ayrı ayrı 
ele alınması uygun görülmüştür (Anonim f, 2010).  
 
**Türkiye’deki kültür sığır ırklarının sınıflandırılması: 
 
-Sütçü Irklar: Holstein, Jersey, Angler, Guemsey, 
- Kombine Irklar: Esmer, Montofon, Simental,  
- Etçi Irklar: Hereford, Angus, Şorthorn, Santagertrudis, Şarole, 
Trakya Bölgesi’ndeki kültür ırkları Tablo 7’de belirtilmiştir: 
 
    Tablo 7: Trakya Bölgesi’ndeki Kültür Irkı Sığırları 




Kaynak: (Anonim a, 2013)Edirne İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
                (Anonim b, 2013) Kırklareli İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
    (Anonim c, 2013) Tekirdağ İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
 
1.2.1.2 Trakya Bölgesi’nin Kültür Melezi Sığırların İllere Göre Dağılımı  
 Kültür Melezi sığırlar ithal alınan saf kültür ırkları ile yerli sığırların 
çiftleşmesiyle ürettikleri ırktır. Bu ırk süt verimi bakımından yerli sığırlara oranla 5 
kat daha fazladır. Et bakımından da yerli ırka göre daha büyük ve cüsseli 
olmaktadırlar. Üreticinin elinde mevcut olan dişi yerli ırka suni tohumlama yoluyla 
saf kültür ırkı döllenmesiyle daha ekonomik elde edilmektedirler. Trakya 
Bölgesi’ndeki kültür melezi sığır sayıları Tablo:8’de belirtilmiştir. 
 





Kaynak: (Anonim a, 2013)Edirne İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
                (Anonim b, 2013) Kırklareli İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
    (Anonim c, 2013) Tekirdağ İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
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1.2.1.2.1.Trakya Bölgesi’ndeki Yerli Sığırların İllere Göre Dağılımı 
 
Yerli ırk sığır mevcudu zamanla giderek azalmakta, yerini kültür melezi ve 
saf kültür ırkı sığırlar almaktadır. Bu durum Trakya Bölgesi hayvancılığı için 
sevindirici bir durumdur. İlerideki yıllarda Trakya’da yerli ırk hayvan kalmayacaktır. 
Yerli ırk sığır üretilmesinden vazgeçilmenin en büyük sebebi et ve süt verimlerinin 
düşüklüğüdür. Örneğin bir saf kültür ırkı erkek dana günde 1.250-1.500 gram canlı 
ağırlık artısını gerçekleştirirken, yerli bir dananın aynı şartlarda beslenmesi dâhilinde 
ancak 500- 800 gram canlı ağırlık artışı sağlanabilmektedir (Arpacık ve Özçelik, 
1996:154). 
 
Trakya Bölgesi’ndeki yerli sığır sayıları Tablo:9’da belirtilmiştir. 
 





Kaynak: (Anonim a, 2013)Edirne İli Tarımsal Yatırım Rehberi 
                (Anonim b, 2013) Kırklareli İli Tarımsal Yatırım Rehberi 




1.3. TRAKYA BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRÜNLERİ 
 
Trakya Bölgesinde büyükbaş hayvancılık %84.8’lik bir oranla önemli bir yere 
sahiptir. Süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri bölgede önemli üretim kaynaklarını 
oluştururken, bu ürünleri işleyen birçok fabrikanın da hammadde etrafında 
toplanması bölgede ki ekonominin sadece hayvancılık değil, hayvancılığa bağlı 
sanayide de etkili bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Trakya Bölgesi’nde büyükbaş 




1.3.1. Trakya Bölgesi’nde Et Üretimi 
 
Trakya Bölgesi coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün 
üretimi için uygun özelliklere ve potansiyele sahiptir. 1980 yılına kadar bu 
potansiyeli çok iyi değerlendirmiş ve hayvan varlığımız verimlilik yönünden olmasa 
da sayısal açıdan sürekli artış göstermiştir. Ancak 1980'den sonra istikrarsız tarım 
politikaları, ırkların yeterince ıslah edilmemesi ve yeterli miktarda ucuz ve kaliteli 
yem bitkisi ekilişinin yapılmaması sonucu ülkemiz hayvancılığı mevcut durumu 
koruyamadığı gibi hayvan varlığında da ciddi azalmalar yaşamıştır. 2000’li yıllarda 
bu yetersizlik kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başlamıştır. 
 
Ülkemizde, 2012 yılında nüfusumuz 75.627.384 kişi ve üretilen kırmızı et 
miktarı 915.845 ton olup kişi başına düşen kırmızı et tüketim miktarı ortalama 12 
kg’dır. Bu üretilen kırmızı etin 799344 tonu büyükbaş sığırlarda üretilmiştir. Bu 
verileri nüfusumuzla oranladığımızda ise 10 kg büyükbaş hayvan eti tüketmekteyiz. 
Ülkemizi bölgesel olarak incelediğimizde ise Türkiye ortalamasının üzerinde et 
tüketen bölgelerimiz Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’dir. Trakya Bölgesi’ni 
de içine alan Marmara Bölgesi’nde et tüketimi ortalamanın altında kalmıştır. 
 
Ülkemizde son yıllarda kurulan büyük ölçekli modern hayvancılık işletmeleri 
genel durumu değiştirecek boyut ve nitelikte olmasına karşın entegrasyondaki 
sıkıntılar nedeniyle istenilen düzeye gelmekte sıkıntılar yaşamaktadır. Hayvancılık 
sektöründeki küçük işletmeler, verimsizlik, teknolojiyi kullanamama ve pazara 
yönelik üretim ve örgütlenememe gibi sorunlar yaşamaktadır (Anonim k, 2013). 
 
Trakya Bölgesi’nde üretilen büyükbaş hayvanların büyük bir kısmı kültür ırkı 
olduğundan hayvandan alınacak et’de maksimum düzeye ulaşmaktadır. Kültür 
ırkının yaygın olmadığı yıllarda yerli ırktan üretilen et oranının düşüklüğü nedeniyle 
et üretimi çok düşük seviyelerde kalmıştır.’ Et ırkı hayvan yetiştiremiyorsak 
besicilikten ve et sanayinden randıman almak mümkün değildir. Besicilik ve et 




1999 yılında Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından olan Pınar Holding bu 
açıklamayı yapalı tam on dört sene geçmesine rağmen hala ülkemizde yerli ırk ve süt 
ırkı melez hayvanlarımız ile besicilik yapmaya çalışmaktayız.  
 
 
Canlı hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınması, piyasanın kontrollü, 
üreticinin ürününün değerini bulması ve hayvan sevkiyatının daha az maliyetli ve 
basit hale gelmesi açısından canlı hayvan pazarları ve borsaları çok büyük bir öneme 
sahiptir. Bölge illerinden Edirne ilinde de modern bir şekilde işletilen bir “Canlı 
Hayvan Borsası” ve “Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi” bulunmaktadır. Ayrıca, 
Keşan ve Havsa ilçelerinde “Canlı Hayvan Pazarları” bulunmaktadır. Kırklareli 
Merkez’de ve Çorlu’da bulunan hayvan pazarları da Keşan ve Havsa pazarları kadar 
olmasa da pazarlama konusunda üretici ile tüketiciyi bir araya getirmektedir. 
  
Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz 
ve en kolay temin edildiği kaynaklar çayır ve meralardır. Mera vasıflı araziler,  
Trakya Bölgesi’nin %10’luk bir kısmını oluşturmaktadır. Ot kalitesini yitiren meralar 
yem bitkisi ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzaktır. Aşırı otlatma ve mera ıslah 
projelerinin yeterli düzeylerde yapılamaması meraların cazibesini azaltmıştır. Yem 
bitkisi ihtiyacının karşılanabilmesi için, çayır ve mera alanlarının ıslahı ve yem 
bitkileri ekiliş alanlarının arttırılması gereklidir. Trakya bölgesinde 14 tane kırmızı et 








 Tablo 10: Trakya Bölgesi’nde Büyükba
İllere Göre Dağılımı.
 
Kaynak: Anonim f, 2010. TR 21 Trakya Bölge Planı Edirne,
Tekirdağ 2010, Trakya Kalkınma Ajansı.
 
 
Yukarıdaki Tablo:10’da Trakya Bölgesi’nde büyükba
üretilen etin illere göre da
ili toplam et miktarı bakımından di




1.3.2. Trakya Bölgesi’nde Süt Üretimi
 
Türkiye’nin süt üretiminin yakla
edilmektedir. Bölgenin toplam süt üretiminin 2008 yılı verilerine göre %80’i kültür 
ırkı hayvanlardan, %19’u melez ırk hayvanlardan elde edilmi
ırkı hayvanlardan elde












ş Hayvan Cinslerinden Üretilen Etin 
 
 
ş hayvan cinslerinden 
ğılımını açıklamaktadır. Tabloyu incelediğ
ğer illerde üstünlük kurmuştur. Bu et üretiminde 
ştur. 
 
şık %5’i Trakya Bölgesi’nden elde 
ştir. Türkiye’nin kültür 
























Bölge süt hayvancılığı açısından Türkiye’nin en gelişmiş yörelerinden 
birisidir. Bölgede bulunan hayvancılık işletmelerinin sahip olduğu süt ineklerinin 
tamamına yakını kültür veya kültür+melez şeklinde olup süt verimi de Türkiye 
ortalamasının oldukça üzerindedir.  
Bölge üreticilerinin sahip olduğu hayvan varlığı potansiyel olarak yüksek 
verimli ırklardan (kültür ve kültür+melez) oluşmasına rağmen yeterli bakım ve 
besleme koşullarının olmaması bölge hayvancılığının en önemli sorunları arasında 
yer almaktadır. Ayrıca işletmelerdeki hayvan sayısının optimum düzeyde 
bulunmaması birim maliyetleri artırmaktadır ( Azabağaoğlu ve diğerleri, 2001). 
  
  
Bölgede bulunan büyükbaş hayvanlardan ağırlığın Holstein inekte 
yoğunlaştığı saptanmıştır (%73,8). (Azabağaoğlu ve diğerleri, 2001). Holstein cinsi 
inekler süt ırkı hayvanlar olduğundan Trakya Bölgesi’ndeki süt üreticileri bu 
hayvanlardan yararlanmaktadırlar. Genellikle süt verimleri 25-40kg arası değişen bu 
ırk diğer bölgelere gönderilen damızlık gebe düvelerin atalarını oluşturmaktadır.  
 
Ancak bölgede yapılan hayvancılık daha çok küçük ölçekli olup aile 
işletmeciliği şeklindedir. Bölgede; anket verilerinden elde edilen bilgilere göre 
işletme başına yaklaşık 5 inek düşmektedir. Süt üretimi amacı ile kurulan büyük 
ölçekli hayvancılık işletmeleri ise oldukça sınırlıdır  ( Azabağaoğlu ve diğerleri, 
2001). 
 
Bölge, süt üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen 
üretilen sütün önemli bir bölümü İstanbul’da bulunan fabrikalara taşınarak buradaki 
işletmelerde değerlendirilmektedir. Bölge genelinde orta ve büyük ölçekli 34 adet 
işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin 13’ü Tekirdağ, 9’u Kırklareli ve 12 adedi ise 
Edirne ilinde bulunmaktadır. Bunun yanında çok sayıda da küçük ölçekli (günde 1-5 
ton süt işleyen) süt işletmesi (mandıra) bulunmaktadır. Bölgenin önemli ürünlerinden 
biri olan Edirne peynirinin günümüzde yeterli miktarda koyun ve keçi sütü 
 bulunamamasından dolayı geleneksel içeri













Tablo 11’den de görüldü
%10’luk bir artış gözlemlenmektedir. Bunun birçok n
nedenlerinden biri; üreticinin bilinçlenerek süt ırkı hayvanları i
katmasıdır. Bir başka neden de aile 
bir iş olarak yapılan bir üretim halinden çıkıp, büyüyerek çift
kaynaklanmaktadır.  
Tablo 12: Trakya Bölgesi’nde Büyükba
İllere Göre Dağılımı
Kaynak: Anonim f, 2010. TR 21 Trakya Bölge Planı Edirne, Kırklareli, 










ği ile üretilemediğinin Bölge yetkilileri 
nonim f, 2010). 
 
-2012 yılları arasındaki süt üretim miktarı 
tir. 
-2012 Yılları Arasındaki Süt Üretim Miktarı.




ğü üzere her geçen yıl Trakya Bölgesi süt üretiminde 
edeni olduğ
şirketleri gibi ana geçim kaynağ
lik çapına ula
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Yukarıdaki Tablo:12’de Trakya Bölgesi’nde büyükbaş hayvan cinslerinden 
üretilen sütlerin illere göre dağılımını açıklamaktadır. Tabloyu incelediğimizde 
Edirne ili toplam süt üretimi miktarı bakımından diğer illere göre üstünlük 
sağlamıştır. Bu süt üretiminde ise kültür sığırlar en büyük oran ile en fazla süt için 
üretilip beslenen cins olmuştur. Yerli sığırların kültür ırkı+melezi ırklara göre ne 
kadar azaldığı da tabloda dikkat çeken başka bir noktadır. Yıllar geçtikçe kültür 



































2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BÜYÜKBAŞ 
HAYVANCILIK SEKTÖRÜ 
Dünyada ve Türkiye’de büyükbaş hayvancılık sektörünün gelişmiş ülkelerde 
üretimin ve tüketimin Türkiye’deki üretim ve tüketimini sayısal verilerle 
karşılaştırdığımızda ülkeler arasında ne kadar geride kaldığımız ortaya çıkmaktadır. 
 
2.1. DÜNYA’DA BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN 
GÖRÜNÜMÜ 
  USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) 2012 verilerine göre; 
dünyada 1.019.291.000 baş sığır varlığı tespit edilmiştir. En çok sığır varlığına sahip 
olan ülkeler sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Çin’dir. Buna karşın dünya sığır eti 
üretiminde ilk sırayı Brezilya alırken, arkasından AB-27 ve Çin gelmektedir. 
Hindistan ise üretim sıralamasında 4. olmaktadır. Dünyada üretilen toplam sığır eti 
57.527 tondur. İç tüketim rakamlarına bakıldığında da Brezilya, AB-27 ve Çin ilk 
üçe yerleşirken Hindistan 6. Sırada kalmaktadır. Dünyada tüketilen sığır eti ise 















Tablo 13: Dünyadaki Toplam Sığır Sayısı (1000 baş) 
Ülkeler 2009 2010 2011 2012 
Hindistan 309,9 316,4 320,8 323,7 
Brezilya 179,54 185,159 190,925 197,55 
Çin 105,722 105,43 104,822 104,246 
AB-27 88,837 88,3 87,437 86,196 
Arjantin 54,26 49,057 48,156 49,597 
Kolombiya 30,775 30,845 30,971 30,91 
Avustralya 27,321 27,906 27,55 28,506 
Rusya 21,04 20,677 1,97 19,695 
Meksika 22,666 22,192 21,456 20,09 
Kanada 13,03 12,67 12,155 12,215 
Diğerleri 75,989 57,478 56,108 55,717 
Alt Toplam 929,05 916,114 920,35 928,522 
ABD 94,521 93,881 92,682 90,769 





2010 ve 2011 yıllarında 2 yıl süren durgunluğu takiben 2012 yılına göre 
büyükbaş et üretiminin daha da artarak 2013 yılında 68,1 milyon tona ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. İklim şartları sığır eti üretimini pek çok gelişmiş ülkede 
kısıtlarken, üretimdeki canlanmada dünya toplamının %60’ını oluşturan gelişen 
ülkeler başı çekmektedir.  
 
Et fiyatları 2011 yılının başlarında tarihi en yüksek seviyelerinde kalmıştır. 
FAO Et Fiyat Endeksi 2012 yılı Ekim ayından beri 177-179 bandında hareket 
ederken, 2013 yılı Mayıs ayında ortalama 179 olmuş, sığır eti için büyük ölçüde 
durağan kalan ve küçükbaş et için düşen ihracat referans fiyatları, değişik etler için 
bu yıl değişik yönler izlemiştir. Küresel et ihracatının 2012 yılına göre %1,1 artarak 
2013 yılında 30,2 milyon tona yükselmesi beklenmektedir.  
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Dünya süt üretiminde sığır önemli bir yere sahip olmakla birlikte son 
yıllardaki bazı olumsuz gelişmelere rağmen dünya sığır varlığı önemli ölçüde 
artmıştır. FAO 2004 verilerine göre Dünya hayvan varlığını incelediğimizde, 1975 
yılı baz olarak alındığında dünyada yaklaşık 1 milyar 190 milyon baş civarında olan 
sığır sayısı 2003 yılında, %15.5‘lik bir artışla 1 milyar 371 milyona ulaşmıştır. Bu 
değişim bütün kıtalarda aynı hızda olmamış, hatta bazı kıtalarda azalma meydana 
gelmiştir. Sığır varlığı, gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler esas alınarak 
incelendiğinde, gelişme yolundaki ülkelerde sığır varlığının 1975–2003 yılları 
arasında yaklaşık %40 arttığı, gelişmiş ülkeler sığır varlığının ise yaklaşık %30 
azaldığı anlaşılmaktadır ( Azabağaoğlu ve diğerleri, 2002 ). 
 
Dünya’da 2001 yılı ile 2005 yılları arasında hayvan varlığı yaklaşık 50 
milyon artış göstermesine karşın,  Avrupa Birliği ülkelerinde inek sayısında düşüş 
yaşanmıştır. Türkiye de gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen uygulanan yanlış 
tarım politikaları nedeniyle hayvan sayısında yıllar itibarıyla düşüş yaşanmıştır. 
 
Sığırdan sağlanan et ve süt üretimi söz konusu olduğunda hem kıtalar hem de 
ülkeler için değişim, sayısal değişimden çok farklı olabilmektedir. Dünya süt 
üretiminin 1975’ten bu yana yaklaşık %31 arttığı görülmektedir. Yine sığır sayısı 
yaklaşık %20 azalan AB’de sığır sütü üretimi %11 artmıştır. Sığır sütü üretimindeki 
en büyük artış Asya kıtasında gerçekleşmiştir. Bunu Afrika ve Güney Amerika 
izlemiştir. Buna rağmen dünya süt üretimini yaklaşık %70’i, sığır varlığının 
%24’ünü barındıran gelişmiş ülkelerde üretilmektedir. Avrupa Birliği’nin süt üretimi 
Asya ve Afrika kıtaları süt üretimi toplamından daha fazladır.  Oysa bu iki kıtanın 
sığır varlığı dünya varlığının yarısı, AB sığır varlığının da 7.8 katı kadardır. Sığır 
sayısı ile süt verimi arasında bir paralellik olmaması birim başa verimdeki farklılıkla 
ilgilidir. 
 
Önümüzdeki 10 yıl boyunca ise, dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak da et 
tüketiminin de artacağı yönünde öngörüler bulunmaktadır. 2021 yılına kadar, dünya 
et ticaretinin % 1,5 oranında artış eğilimi göstereceği planlanmaktadır. Et ihracatında 
bu artışın % 19 olması beklenirken, et ithalatının ise gelir artışı ve nüfus 
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yoğunluğuna bağlı olarak artış eğilimi göstereceği öngörülmektedir (OECD - FAO 
Tarım Öngörüleri Raporu, 2011). 
 
Dünya süt üretimi 1970 yılında 392 milyon ton iken, 2011 yılında yaklaşık 
%85 artarak 727 milyon tona ulaşırken, et üretimi ise 101 milyon tondan, %195 
artarak 297 milyon tona ulaşmıştır. 
 
Türkiye süt üretimi ise 1970 yılında 7 milyon ton iken 2011 yılında %105 
artarak 15 milyon tona ulaşmıştır. Dünyada kişi başına ortalama yıllık süt üretimi 
103 kg iken Türkiye için bu miktar 197 kg’a ulaşmıştır. Türkiye et üretimi 1970 
yılında 572 bin ton iken 2011 yılında %350 artarak 2.6 milyon tona ulaşmıştır.  
 
Tablo 14: Ülkelerin Et Üretimleri(ton) 
ÜLKELER 1970 1980 1990 2000 2010 2011 
TÜRKİYE 571.695 687.683 1.160.869 1.396.648 2.355.681 2.569.606 
ABD 21.330.287 24.455.198 28.634.662 37.667.033 42.168.028 42.462.656 
AB 26.107.390 35.898.376 40.039.680 42.977.121 44.673.616 45.092.073 
DÜNYA 100.667.782 136.735.871 179.899.594 234.066.722 296.107.210 297.221.758 





Tablo 15: Ülkelerin Süt Üretimi (ton) 
ÜLKELER 1970 1980 1990 2000 2010 2011 
TÜRKİYE 7.343.200 9.614.905 9.617.420 9.793.961 13.543.630 15.056.182 
ABD 53.073.200 58.244.000 67.005.000 76.023.000 87.474.400 89.015.200 
AB 132.089.891 158.068.708 155.547.263 155.539.910 152.714.498 155.250.757 
DÜNYA 391.820.601 465.657.465 542.698.498 578.956.751 719.220.590 727.052.012 





Kaliteli ve bol miktarda üretilen hayvan ve hayvansal ürünler, her zaman dış 
ticarete açık ürünler olup, bu ürünlerden önemli döviz girdisi de sağlanabilmektedir. 
Nitekim ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda 
ve Fransa gibi hayvancılığı gelişmiş olan birçok ülke bu yolla önemli kazançlar 
sağlamaktadır. Anılan ülkeler, hayvancılığı gelişmemiş olan ülkelere hayvansal 
ürünler satabildikleri gibi, teknoloji, damızlık hayvan, sperma veya embriyo satışı da 
yapabilmektedir (Saçlı, 2005). Yine bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda 
hayvancılık, bitkisel üretime kıyasla daha büyük önem arz etmektedir. Nitekim 
Fransa’da hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 37, Almanya’da % 46 ve 
İngiltere’de % 56 düzeyindedir (Akman ve Tatar, 2006).  
 
 
2.2.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK 
SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 
Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki 
payı % 50 civarındadır. Türkiye’de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra 
gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır (Saçlı, 
2007). AB’ndeki tarım işletmeleri büyük arazilere ve hayvan varlığına sahiptir. 
 
AB hayvan varlığı içerisinde 88 milyon baş sığır bulunmaktadır. AB’de 
mevcut sığır varlığının %24,2’sine Fransa, %18’ine Almanya sahiptir. Sığır 
varlığında 2008-2009 verilerine göre en az payı bulunan ülkeler ise 55600 ve 17800 
baş sığır varlığı ile sırasıyla Kıbrıs ve Malta’dır (Rabobank Öngörüler Raporu, 
2012).  
 
FAO’nun verilerine göre 2003 yılında 305.6 milyar Avro olarak gerçekleşen 
AB toplam tarımsal üretim değeri içerisinde hayvansal üretimin payı % 41.9’dur 
(128 milyar Avro). AB toplam tarımsal üretim değerinin; % 13.7’si süt, % 9.6’sı 
sığır, % 8.5’i domuz, % 2.3’ü koyun ve keçi, % 2.2’si yumurta ve % 4.1’i de kanatlı 
etlerinden sağlanmaktadır. Üye ülkelerin tarımsal üretimlerine katkıları açısından alt 
sektörler farklılık göstermekle birlikte, çoğu ülkede ilk sırayı süt ve domuz üretimi 
almaktadır. Yıllık tarımsal üretim değeri bakımından sıralama yapıldığında ilk sırayı 
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62.4 milyar Avro ile Fransa almaktadır. Bu ülkeyi 43 milyar Avro ile İtalya, 40 
milyar Avro ile Almanya ve İspanya, 22.8 milyar Avro ile İngiltere ve 20 milyar 
Avro ile Hollanda izlemektedir. 
 
Hayvansal üretim değeri bakımından bir sıralama yapıldığında ise ilk sırayı 
23.8 milyar Avro ile yine Fransa almaktadır. Bu ülkeyi 18.9 milyar Avro ile 
Almanya, 14 milyar Avro ile İtalya ve İspanya, 13 milyar Avro ile İngiltere ve 7.5 
milyar Avro ile Hollanda izlemektedir. Söz konusu altı ülkenin sağladığı toplam 
hayvansal üretim değeri, AB toplam hayvansal üretim değerinin yaklaşık % 72’si 
düzeyindedir. 
 
AB sığır eti endüstrisi istikrarsız yem fiyatları, ekonomik çevre zorlukları ile 
rekabetçi bir döneme girmiştir. AB et endüstrisinin 2012 yılı içerisinde yine büyük 
zorluklara karşılaştığı, mevcut değişken faktörler örneğin arz, talep, yem fiyatları, 
ekonomik görüş açısı ve döviz kuru oranları 2012’de sektörün performansı hakkında 
belirsizlik yaratmıştır (Rabobank Öngörüler Raporu, 2012).  
 
AB’de sığır varlığı genel olarak kültür ırkı olarak tabir edilen ıslah edilmiş saf 
ırk sığırlardan oluşmaktadır. Bunlar Siyah Alaca, Simental, İsviçre Esmeri, Jersey 
gibi Türkiye’de de tanınan hayvanlardır. AB’de başlatılan ıslah çalışmaları 
sonucunda, AB diğer ülkelere damızlık hayvan ve teknoloji ihracatı yapan konuma 
gelmiştir (Taş, 2010). Buna karşılık özellikle Ortak Tarım Politikası’nın 
başlangıcında uygulanan üretimi artırma ve birim hayvandan elde edilen verimin 
yükseltilmesi çalışmaları önemli bir sorun olmuş ve özellikle et ve süt üretiminde 
üretim fazlası oluşmasına neden olmuştur. Sığır yetiştiriciliği konusunda AB’nin en 
önemli ülkeleri ise Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya olarak sıralanabilir (Şekerden 
ve Özkütük, 1993).  
 
AB’de üretilen sütün büyük bir bölümü Türkiye’de olduğu gibi yine 
sığırlardan elde edilmekte olup, 146.5 milyon ton olan AB toplam süt üretiminin 
yaklaşık % 97' si sığırdan sağlanmaktadır. Yıllar itibarıyla AB toplam süt üretimi 
incelendiğinde de önemli bir değişim gözlenmemektedir. 
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AB’nde üretilen etin büyük bir bölümü domuz eti ile karşılandığı için sığır 
etinde her geçen yıl belirgin düşüşler görülmektedir. Özellikle 1990’lı yıllarda 
sığırlarda yoğun olarak görülen Deli İnek (Dana) hastalığı (BSE) ve bu çerçevede 
insan sağlığına gösterilen önemin artması nedeniyle tüketici tercihlerinde değişimler 
görülmüştür. Bunun sonucu olarak, toplam et üretimi içerisinde domuz etinin payı % 
51’e yükselirken, sığır etinin payı % 19’a geriletmiştir. Domuz etini başka bir tercih 
etme sebebi ise domuzun et randımanının sığırlara göre %50 daha fazla olmasıdır. 
 
 
AB ülkelerinde özellikle süt ve ürünlerinin pazarlanmasında kooperatifler 
büyük rol oynamaktadır. Bu kooperatifler, İrlanda’da % 97, Finlandiya’da % 96, 
İsveç ve Danimarka’da % 95, Avusturya’da % 94, Hollanda ve Portekiz’de % 82 ve 
Almanya’da % 70 paya sahiptir (Demirbaş, 2005). AB’de süt üreticilerinin OPD 
(Ortak Piyasa Düzeni) çerçevesinde yapılan desteklemelerden yararlanabilmeleri için 
kooperatif veya üretici birliklerine üye olmaları gerekmektedir. Üreticilerin söz 
konusu üretici organizasyonlarına ürünlerini satabilmelerinin ön koşulu da bu 




2.3. TÜRKİYE’DE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN 
GÖRÜNÜMÜ 
 
Türkiye coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvan yetiştiriciliği için 
uygun özelliklere ve potansiyele sahiptir. 1980 yılına kadar ülkemiz bu potansiyeli 
çok iyi değerlendirmiş ve hayvan varlığımız verimlilik yönünden olmasa da sayısal 
açıdan sürekli artış göstermiştir.  Ancak 1980'den sonra uygulanan tarım politikaları, 
ırkların yeterince ıslah edilmemesi ve yeterli miktarda ucuz ve kaliteli yem bitkisi 
ekiminin yapılmaması sonucu, ülkemiz hayvancılığı mevcut durumu koruyamadığı 
gibi hayvan varlığında da ciddi azalmalar yaşamıştır. 2000’li yıllarda bu yetersizlik 




Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere bakıldığında 2005 
yılından 2011 yılına kadar olan sağılan hayvan sayılarına paralel olarak süt 
üretimlerinde de artışlar-azalmalar olduğu görülmektedir. 2005 yılından 2011 yılına 
kadar toplam süt üretiminin %35,5, toplam inek sütü üretiminin %37,7 artış olduğu 
gözlemlenmektedir. 
 
Türkiye et ve kurbanlık hayvan ithal etmek zorunda kalmıştır. Kısacası son 
otuz yılda Türkiye, hayvan varlığının yarısını kaybetmiştir. 
 
Büyükbaş hayvan sayısı 2012 yılında 14.022.347 baş olarak belirtilmiştir 
(www.tuik.gov.tr). Hayvan sayılarındaki azalma ile birlikte hayvansal üretim de 
azalmaktadır. Türkiye’de sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerin % 84,3’ü 1-9 baş 
arasında hayvana sahiptirler.  
 
Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları, Türkiye’nin gerçekleriyle 
çakışmamaktadır. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda tarımda devreye sokulan politikalarla 
1970’lere kadar dünyada örnek bir tarımsal gelişme yaşayan Türkiye, 1970’den sonra 
bir tıkanma sürecine girmiştir. Bu tıkanmada sadece tarım politikaları değil, 
ekonominin diğer kesimlerinde de izlenen ülke gerçekleriyle çelişkili politikaların da 
büyük rolü olmuştur. Son 30 yıldır ikinci dereceden sorunlar öne alınarak ana 
politikalar onun etrafında kurgulanmaya çalışılmıştır. Örneğin 1970’lerde 
uygulamaya konulan "Süt Hayvancılığını Geliştirme Projesi", 1980’lerde devreye 
sokulan "Anafi Projesi" son derecede önemli projelerdir. 
 
Ancak projeler Türkiye gerçeklerinden çok projeleri destekleyen uluslararası 
kurumların önerileri doğrultusunda uygulanmıştır. O nedenle beklenen katkıları 
yeterince sağlayamamıştır. Son on yıldır ise sağlıklı bir tarım ve hayvancılık 
politikası üretilerek uygulamaya konduğunu söylemek mümkün değildir. 
 
Besicimizin rekabet edebilmesi için öncelikle ham madde, yani besi materyali 
ve yem girdisi fiyatlarının dengelenmesi ve düşürülmesi gerekmektedir. İthalat 
tüketicilerimiz açısından fiyat artışlarında belirli bir düzenleme getirecektir. Bir 
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tedbir olarak uygulanan ithalatın ülke besiciliğine uzun dönemli kalıcı faydalar 
sağlayamayacağı da açıktır. 
  
Bu tür enstrümanların, bölge hatta havza bazında oluşturulacak uzun vadeye 
yayılı politikalar ile desteklenmesi gerekmektedir. 2012 yılı itibariyle, ithal dana ile 
yapılan besi sonucu, en iyi şartlarda karkas maliyeti, 15.40 ile 16.00 TL arasındadır. 
Yerli dana ile yapılan besi sonucu, bu rakamlar 15.00 ile 16.50 TL arasında 
seyretmektedir. Besici, kesim ağırlığına ulaşmış hayvanlarını üretim maliyetlerini 
dahi karşılamayacak satış fiyatları ile satmak zorunda kalmaktadır. Bir yandan 
kesimlik hayvan ve karkas ithalatı ile rekabet edemeyen besicilik sektörü, diğer 
yandan da hızla artan kesif ve özellikle kaba yem fiyatlarının etkisi ile 2011 başından 
beri zarar etmektedir (IMS – GIRA Dünya Kırmızı Et ve Beyaz Et Durum Raporu, 
2012).  
 
2011 yılı boyunca Türkiye’ye olan kırmızı et ve canlı hayvan ihracatları 
azalmıştır. 2011 yılı içerisinde Türkiye AB’den 166.737 ton canlı hayvan ve kırmızı 
et ithal etmiştir. 2012 yılı Ocak ve Kasım ayı sonu verilerine bakıldığında, AB’den 
ithalat yapan 1. sıradaki ülke %20,2 oranıyla Türkiye, 2. sıradaki ülke ise %19,0 
oranıyla Rusya olmuştur (Set-Bir, 2013).  
 
 
2.3.1. Türkiye’de Et Ve Et Ürünlerinin Dış Ticaret Hacimleri 
 
Kırmızı et piyasasında 2010 yılında ortaya çıkan ve 2011 yılında da etkisini 
sürdüren kırmızı ette fiyat artışı sorununu, ülkemiz kırmızı et ithal ederek gidermeye 
çalışmıştır. Böylelikle kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçerek arz talep 







Ülkemizde 2000-2009 yılları arasında kırmızı et ithalatı yok denecek kadar 
azdır. 2008 ve 2009 yıllarında kırmızı et sektöründe ortaya çıkan arz problemlerini 
gidermek üzere, Nisan 2010’da kırmızı et ithalatının kontrollü olarak yapılmasına 
izin verilmiştir. 2007’de yaşanan kuraklıkla birlikte tarım sektöründe verimliliğin 
azalması ve yem fiyatlarının yükselmesi hayvancılığı olumsuz etkilemiştir. 
 
Süt ineklerinin kesilmeye başlamasıyla birlikte piyasadaki arz açığı nispeten 
kapanmış ve et fiyatlarındaki artış sınırlandırılmıştır. Ancak, 2009 yılında canlı 
hayvan arzı sıkıntısı ortaya çıkmış ve et fiyatları hızla yükselmeye başlamıştır. Et 
fiyatlarının daha fazla yükselmesini engellemek ve piyasadaki talebi karşılayabilmek 
için ESK’ na et ithalatı yetkisi verilmiştir. 
 
2010 yılında gerçekleştirilen toplam karkas et ithalatı yaklaşık 52 bin tondur. 
2011 yılında gerçekleştirilen ithalat ise ağustos ayı itibariyle 104 bin ton ile yurtiçi 
üretimin yüzde 26’sı kadardır. Kırmızı et ithalatına izin verilirken, yerli üreticileri 
korumak için gümrük vergisi oranları da kademeli olarak yükseltilmiştir. Et ithalatı 
































Kg 8.307.549 363.215 54.122.956 62.793.720 50.657.514 
Baş 17.303 1.443 118.578 137.324 - 
$ 58.708.417 1.861.257 206.349.057 266.98.731 249.256.831 
TL 88.336.938 2.733.798 302.915.094 393.985.830 368.419.617 
 
2011 
Kg 39.649.197 53.102.104 82.839.341 175.590.642 110.731.351 
Baş 76.761 225.451 164.360 446.572 - 
$ 288.606.817 251.128.976 303.201.883 842.937.676 511.868.440 
TL 468.711.433 412.183.197 515.939.608 1.396.834.238 823.010.956 
2012 
Kg 18.528.250 35.493.702 86.623.157 140.645.109 22.498.513 
Baş 35.730 170.364 156.242 362.336 - 
$ 120.500.745 186.831.658 290.106.500 597.438.903 83.273.924 





2013 yılına gelindiğinde, 2012 ve 2013 yılı ilk aylarlarından kalma 
sözleşmeler dışında ithal hayvancılığa sınırlar kapanmıştır. 2013 yılı Kurban 
Bayramı’nda da ithal hayvana izin vermeyerek yerli üreticinin yüzü gülmüştür 
(Tarım Türk Dergisi, 2013). Aslında üreticinin yüzünün gülmesinin asıl nedeni 
olarak elindeki malı satabilmesindendir. Yoksa hayvan ithalatının olmaması 
fiyatlarda bir artış sağlamamaktadır. Ülkemizin devlet politikasına göre ve üretilen 
sığır etinin yetersiz olduğu tezine göre yaptığı ithal sığır ürünlerinin; ithalatı yapılan 




Tablo 17: Karkas Sığır Eti İthalatı Yapılan Ülkeler ve Koşulları 
Karkas Sığır Eti 
İthalatı Yapılan 
Ülkeler 





































































































12-24 Ay Arasında 
Canlı Ağırlığı 400 Kg Ve 
Üzeri 





Alınarak Onaylı Bir 
Laboratuvarda Bse 
Taraması Yapılacak Ve 
Sonuçlar Alınıncaya 
























Tablo 19: Canlı Besilik Sığır İthalatı Yapılan Ülkeler ve Koşulları 
Canlı Besilik Sığır 
İthalatı Yapılan 
Ülkeler 


















Kültür Irkı Ve 
Bunların 
Melezleri 
-12 Aylıktan Küçük 
 
- Ağırlığı 300kg 
Altında 










Hayvanlar En Az 
























2.4. ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞI DESTEKLEME 
POLİTİKALARI 
 
Ülkemizde büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerin %75’i 1-9 baş hayvan 
sayısı olan işletmeler olduğundan, desteklemelerin mevzuatlarına uyum konusunda 
işletmeler sorunlar yaşamaktadır. Devlet tarafından verilen desteklemeler, çiğ süt 
desteklemesi, çiğ sütün değerlendirilmesi (süt tozu) desteklemesi, anaç sığır - buzağı 
desteklemesi, kaliteli kaba yem üretimi desteği, hastalıktan ari işletmelere yapılan 
desteklemeler, besi danası desteklemeleridir. 
 
Aslında desteklemeleri sıraladığımızda sadece artık büyükbaş hayvanın 
ürettiği maddeye verilen desteklemeleri sıralamaktayız. Fakat o maddenin 
oluşabilmesi için gerekli olan tedarik zincirine baktığımızda hayvanın yediği otu 
eken traktörün mazotuna kadar devlet destek vermektedir. Tabi ki yeterli bir destek 




















Tablo 20: 2013 Yılına Ait Hayvancılık Desteklemeleri 
 
Yem Bitkileri 
Yonca (Sulu) 50 TL/Dekar 
Yonca (Kuru) 30 TL/Dekar 
Korunga 40 TL/Dekar/Yıl 
Tek Yıllıklar 35 TL/Dekar 
Silajlık Tek Yıllıklar 50 TL/Dekar 
Silajlık Mısır (Sulu) 75 TL/Dekar 
Silajlık Mısır (Kuru) 35 TL/Dekar 
Yapay Çayır-Mera 100 TL/Dekar 
Hayvan Başı Ödeme 
Hastalıktan Ari İşletmedeki Sığır 375 TL/Baş 
Onaylı Süt Çiftliği Desteği 50 TL/Baş 
Aşı Desteği 
Şap Aşısı 0,75 TL/Baş 
Brucellosis 1,50 TL/Baş 
Hayvan Başı Ödeme 
Sütçü Ve Kombine Irkları Ve Melezleri İle Etçi Irkların 
Melezleri Anaç Sığır 
225 TL/Baş 
Etçi Irklar Anaç Sığır 350 TL/Baş 
Suni Tohumlama 
Suni Tohumdan Ve Etçi Irklardan Doğan Buzağı 75 TL/Baş 
Döl Kontrolü Projesi Kapsamındaki Suni Tohumlamadan 
Doğan Buzağı İlave 
35 TL/Baş 
Yerli Irk Veya Melezi Sığırların, Etçi Irk Boğa Sperması 
İle Suni Tohumlamasından Doğan Buzağı İlave 
75 TL/Baş 
Hayvan Başı Ödeme 
Yerli Besilik Erkek Sığır 300 TL/Baş 





Yukarıdaki Tablo 20’de 2013 yılında büyükbaş hayvancılık yapan işletmelere 











2.4.1. Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Ve Desteklemesi 
 
Bakanlığın belirlediği desteklemelere hak kazanabilmek için öngörülen şartlar 
bulunmaktadır. Üretici bu şartları ancak yerine getirdiğinde desteklemeye hak sahibi 
olmaktadır. Bu şartların en önemlisi ilk önce üreticinin kurmuş olduğu işletmeyi bir 
birliğe ya da kooperatiflere üye yapmasıdır. Bu kurumlara üye olmayan üretici bu süt 
desteğini devletten talep edemez. Çiğ sütün değerlendirilmesi desteğinin başka bir 
şartı da üreticinin sütünü sattığı firmadan makbuz karşılığı malı teslim etmesidir. 
Yani fatura karşılığında sütü firmaya satmış olmalıdır. Sütün firmaya satışında 
kesilen faturayı üye olunan kuruma ulaştırarak bakanlığın belirlediği litre başı 6 
kuruş olan desteği yıl içinde 4’e pay edilmiş şekilde 3 aylık periyotlarla üreticiye 
ulaştırılmaktadır. 2012 yılında ilgili bakanlığın açıklamasıyla 9 kuruşa çıkarılan ve 
daha sonra 2013 yılında destekleme bütçe kaynağının yetersiz olmasından tekrardan 
6 kuruşa çekilmiştir (Köy-Koop Haber, 2013).  
 
 Yukarıda belirtilen 6 kuruşluk destek soğutma yapılan işletmelerden alınan 
süte verilen desteği açıklamaktadır. Genellikle Trakya Bölgesi’nde yapılan 
hayvancılık küçük çapta olması, soğutma tanklarının da maliyetli olması üreticinin 
bu sistemi kuramadığını göstermektedir. Bu soğutma sistemi olmayan üreticiye de 
verilen litre başı süt primi 4 kuruş olarak belirlenmiştir. 
 
2.4.2. Anaç Sığır-Buzağı Desteği 
  
31.12.2009 tarihi itibariyle en az beş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler 
yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemelerden yararlandırılmaktadır 









2013 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar; 
- Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 
TL/baş 
- Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş olarak açıklanmıştır. 
 
Buzağı desteklemelerinde ise;  
Soy kütüğü-önsoy kütüğü sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu 
doğan tüm buzağılara, destekleme ödemesi yapılmaktadır (Taş, 2010). 
Desteklemeden her buzağı sadece bir kere faydalanmaktadır ve ikiz veya üçüz doğan 
her buzağı ayrı ayrı desteklemelerden faydalanmaktadır. 
 
Buzağı desteklemelerinde bazı şartlar bulunmaktadır bunlarda aşağıda 
belirtilmiştir: 
-15 aylıktan önce tohumlanmış hayvanların buzağı olması 
-Suni tohumlama uygulaması, buzağın doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde 
ve ülkemizde yapılmış olması gerekmektedir. 
 
2013 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar; 
-Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75TL/baş olarak 
açıklanmıştır. 
  
2.4.3. Yem Bitkileri Desteklemeleri 
 
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi 
amacıyla yem bitkileri ekimi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır. 
 
Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, 
korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, Macar fiği, burçak, 
mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem 
şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden 




Yem bitkileri desteklemelerinden faydalanmak için bazı şartlar aranmaktadır. 
Bunlar; 
- Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır. 
- Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yılda bir, 
korunga için üç yılda bir ilk hasat edildiği yıl destekleme ödemesi yapılır. Aynı 
parsele bu sürenin sonunda yapılan yeni ekimler destekleme kapsamına alınmaz 
- Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, 
hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak 
kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine 
hak kazanılır (Resmi Gazete, 2013). 
 
Bakanlık tarafından 2013 yılında yem bitkileri için verilen desteklemeler 
aşağıdaki gibidir: 
- Yonca(sulu)                               -50TL/dekar/yıl 
- Yonca(kuru)                               -30TL/dekar/yıl 
- Korunga                                     -40TL/dekar/yıl 
- Tek yıllıklar                                 -35TL/dekar 
- Silajlık tek yıllıklar                      -50TL/dekar 
- Silajlık mısır(sulu)                      -75TL/dekar 
- Silajlık mısır(kuru)                      -35TL/dekar 
- Yapay çayır-mera                      -100TL/dekar 
                             
2.4.4. Hastalıktan Ari İşletme Desteklemeleri 
 
Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı 
işletmelerinde bulunan tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi 
yapılmaktadır. İlgili bakanlık yaptığı araştırmalar sonucu hastalığın olmadığı ya da 
10 yıldır bir daha görülmediği illere bu desteği sağlamaktadır. Bu iller arasında 
İstanbul da dâhil olmak üzere Trakya Bölgesi’ndeki Tekirdağ, Kırklareli, Edirne de 
bulunmaktadır (TAŞ, 2010). 2013 yılı desteklemelerine göre hastalıktan ari 




2.4.5. Besilik Erkek Dana Desteklemesi 
 
15.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliğine göre, besi süresinin son 90 gününü 
müracaatçının işletmesinde tamamlamış, TÜRKVET’e kayıtlı erkek sığırlarını 
Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestiren üreticilere, KES ( Kırmızı Et 
Kayıt Sistemi ) veri tabanına kaydettirmek şartıyla, belirlenen dönemlerde hazırlanan 
ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
Karkas ağırlığı 190 kg ve üstü gelen kesilmiş yerli hayvan başına 300 TL destek 
ödemesi yapılmaktadır. 
 
Buzağı olarak ithal alınmış danalarda da aynı şartlara tabi tutularak hayvan 


































3. TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANSAL 
ÜRÜNLERİN PAZARLAMA ÖZELLİKLERİ 
Türkiye’de üretilen büyükbaş hayvansal ürünler, pazarlama özellikleri 
bakımında her bölgede farklılık göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ve 
Karadeniz Bölgesi’nde yerli ırk hayvanlara daha çok rastlanmaktadır. Süt üretimleri 
düşük olduğundan, ancak kendi buzağılarının bakımı ve üreticilerin ihtiyaçları 
birleşince ürünün pazarlanması söz konusu olmamaktadır. Besi için yapılan üretimde 
de ürünleri kurbanlık olarak büyütüp büyük illerde pazarlamaya yönelik üretim 
yapmaktadırlar. 
Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nde ise üretimde kullanılan kültür ırkı 
hayvanların performansı yüksek olmasından dolayı, üretilen süt ve et’in 
pazarlanmasında süreklilik esastır. Ürünlerin pazarlanması konusunda en yetkili 
merci kooperatifler olmuştur. Üreticinin birleşerek söz sahibi olması, ürünlerin 
pazarlanmasında kolaylıklar sağlamaktadır. 
 
3.1.TÜRKİYE’DE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE 
PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYONU 
 
Hayvansal ürünlerin günümüz tüketici isteklerine uygun olarak ülkesel ve 
uluslararası standartlarda üretim miktarı ve kalitelerinin artırılması, Türkiye 
ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Üretilen kaliteli ürünlerin yine 
tüketici isteklerine uygun olarak, pazarlama organizasyonlarıyla tüketiciye sunulması 




Hayvansal üretimin yapıldığı isletmelerde; örneğin yetiştirme ve besi 
faaliyetleri de başarıya dahi, pazarlamada ortaya çıkan problemler çözülmedikçe, 
üretim ve kaliteyi yükseltmek imkânsızdır. Hayvansal ürünlerin pazarlanması, 
ürünlerin hammaddeden mamul halini alıp, tüketim aşamasına kadar devam eder. Bu 
bakımdan pazarlama, hayvansal ürünlerin imalat safhalarını da kapsamaktadır 
(Tenekecioglu, 2000:124). 
 
Hayvansal ürünlerini pazarlamasını üretim ve pazarlama diye ayırt etmeden 
incelemek gerekir. Hayvansal üretim bir zincir halkası gibi birbirine bağlıdır. Bu 
zincir halkalarının birinde olumsuzluk var ise, bu olumsuzluğun hem üretimi, hem 
pazarlamayı etkilemesi kaçınılmazdır (Anonim d, 2005).  
 
Üreticilerin kooperatif, dernek ve birlik gibi organizasyonlar içerisinde 
yeterince yer almaması pazarlamada üretici aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. 
Hayvansal ürünlerin pazarlanması, ürünlerin hammaddeden mamul halini alıp, 
tüketim aşamasına geçme anına kadar devam eder. Ülkemizde hayvansal ürünlerin 
işlenip pazarlandığı entegre tesislerin sayısı yetersizdir.  
  
Türkiye’de hayvancılık sektörüyle ilgili pazarlama ağı canlı hayvan ve 
hayvansal ürünlerin pazarlanması olarak iki grupta toplayabiliriz. Çünkü her biri 
kendi içerinde farklılık arz etmektedir (Taş, 2010). 
 
3.1.1.Trakya Bölgesinde Büyükbaş Hayvancılıkta Et ve Et Ürünleri 
Pazarlaması 
  
Türkiye’deki işletmelerin büyük bir kısmının küçük ölçekli olması ve 
hayvansal üretimin genelde bitkisel üretimle birlikte sürdürülmesi nedeniyle elde 
edilen canlı hayvanlar işletme içinde ya da işletme çevresinde oluşan hayvan 




  İşletmelerin bu denli küçük olması nakit para ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır, 
pazarlama kuruluşu özelliği olmayan yerlerdeki satışın oldukça fazla olmasına yol 
açmaktadır. Bu şartlarda fiyatlar gerçek rekabet koşullarına göre oluşmamaktadır. 
Yetiştiricilerin hayvan toplayıcılarının canlı hayvanları pazarlamak için götürdükleri 
pazarlama kuruluşları; yerel hayvan pazarları, hayvan panayırları ve canlı hayvan 
borsalarıdır (Güneş ve Albayrak, 1998).  
 
Üreticiler ve hayvan alım-satımı yapanlar vergilendirmeden çekindiklerinden 
borsaya ilgi, Et Balık Kurumunun kestiği hayvanlarla sınırlı kalmaktadır. 
Hayvanların kesimi sırasında üretici ve hayvan alım satımı yapanların(celep) 
kayıtlara girmeden kesim yapmak istemeleri Canlı Hayvan Borsası ile Et Balık 
Kurumu’na olan talebi azaltmakta, diğer işletmelerde kayıt dışı kesimi teşvik 
etmektedir. 
 
Canlı hayvan pazarlanması gibi kırmızı et pazarlanmasında da fazla sayıda 
aracılar bulunmaktadır. Canlı hayvan ve kırmızı et ticaretinin iç içe olmasından 
dolayı aracıların birlikte incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle canlı hayvan 
pazarlanmasında görülen sistemin aynısı (aracılar, toplayıcılar ve hayvan borsası vs) 
görülebilmektedir. 
 
3.1.1.1. Trakya Bölgesinde Et Pazarlama Kanalları 
 
Alıcıların arzu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran satıcı, öncelikle 
ürünün ne miktarda, ne zaman, nerede ve hangi şartlarda tüketicinin istediğinin 
bilinmesi gerekir. Daha sonra ise ürünler değişik yönlerde oluşan birçok akış ve 
akıntı sonucu üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılır.’Üreticiden tüketiciye dek uzanan 




Ürünlerin kendiliğinden tüketicilere doğru hareket etmesi söz konusu 
değildir. Ya üretici çeşitli eylemler yaparak ürünün akışını sağlar ya da üretici ile 
tüketici arasına çeşitli kişi ya da örgütler, çeşitli eylemler ile ürünün akışını sağlar. 
Ürünler ve/veya hizmetler birbirinin ardı sıra dizilmiş çeşitli türde örgütlerden 
geçerek tüketicilere ulaşır. Üretici ile tüketici arasında yer alan bu örgütler, genellikle 
işletmenin dışında, bağımsız kar amacı güden işletmelerdir. Bu işletmelere aracı 
işletmeler denilebilir. 
 
Ülkemizde ve Trakya Bölgesi’nde et pazarlama kanalları 4 şekilde 
gerçekleşmektedir. Bunlar: 
1. Üretici-öz tüketim kanalı 
2. Üretici-mezbahane-et market-tüketici kanalı 
3. Üretici-Hayvan Pazarı-Mezbahane-Et Market-Tüketici Kanalı 
4. Üretici-Hayvan Pazarı-Canlı Hayvan Borsası-Mezbahane-Et Market-Tüketici 
Kanalı 







































Şekil 1: Üreticiden-Tüketiciye Kadar Olan Tüm Pazarlama Kanalları 
Kaynak: (Anonim d, 2005). Hayvancılık sektörünün üretim ve pazarlama sorunları 


























 3.1.2.Trakya Bölgesinde Büyükba
Pazarlaması 
 
Hayvansal ürün kategorisinde olan süt ve ürünlerinin pazarlanmas
değişik yollar izlenmektedir. Ülkemiz için büyük bir önem ve sorun arz eden çi
ve ürünlerinin pazarlama 
sistemlerin Türkiye’de de kurulamamı
sokmaktadır.(Taş, 2010).
 




Şekil 2: Ülkemizde üretilen sütün kullanılan alanlara göre da







ş Hayvancılıkta Süt ve Süt Ürünleri 
şekilleri AB’de olduğu gibi, fiyatlarda istikrarı sa

























TÜİK verilerine göre 2010 yılında sanayiye giden inek süt miktarı 6.745.011 
ton olup, toplam üretimin %49,80 si sanayiye girmektedir. 2010 yılında sanayiye 
giden inek sütünün 1.090.605 ton içme sütü, 473.057 ton peynir, 908.269 ton yoğurt 
397.935 ton ayrana dönüştürülmüş ve tüketime sunulmuştur.  
 
Ülkemizde ekstansif ve yarı entansif işletmelerin çokluğu, bazı 
bölgelerimizdeki karasal iklim şartları ve vejetasyon döneminin kısa olması 
üreticileri mevsime bağlı hareket etmeye yöneltmekte ve süt üretimi Mart ayından 
başlayarak ortalama değerlerin üzerine çıkmakta ve Ağustos ayı itibarıyla ortalama 
değerin altına düşmektedir 
  
Trakya Bölgesi’nde elde edilen süt ve süt ürünlerine yurtdışından ciddi bir 
talep bulunmamaktadır. Bu konudaki en büyük sıkıntı bölgede üretim yapan büyük 
isletmelerin üretim koşullarının iyi olmasına karşın AB’nin Türkiye‟den süt ve süt 
ürünleri ithalatı yapmamasıdır. Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması 
Genel Müdürlüğü (DG SANCO) tarafından 2006–2007 yıllarında Türkiye’de 
gerçekleştirilen misyon incelemeleri sonucu hayvan sağlık kontrolleri, ham materyal 
kontrolleri (ham süt ve süt ürünleri), şap hastalığının görüldüğü ülkelerde üretilen süt 
ürünleri için gerekli olan uygulama koşulları (örn. ısı uygulaması) ve uygunsuz ya da 
sahte uygulamaların etkili bir şekilde gösterilmesi için yetkili otoritelerin kapasitesi 
alanlarında AB koşullarının sağlanmadığını tespit edilmiştir. 
  
Bununla birlikte, 30 Haziran 2010 tarihinde Türkiye'nin AB katılım 
müzakerelerinde "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslı açılmıştır. 
Müzakerelerin altı adet açılış kriterinden biri “şap hastalığından arî olmaktır”.Trakya 
Bölgesi, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından “aşılama suretiyle şap 





Örgütlenme adına yaşanan olumsuzlukların etkisini gidererek, üreticilere 
öncülük edip, sorunlarının çözümünde yol gösterecek, motive edip, gerektiğinde 
eğitecek, fırsat ve imkânları değerlendirecek, güçlü örgüt çatıları altında birleşmeleri 
oldukça elzemdir. Bu örgütlenme sadece üreticilere fayda sağlamayacak aynı 
zamanda piyasa koşullarına ve gereklerine uygun üretim ve pazarlama olanaklarının 
oluşturulmasıyla hayvancılığın sorunlarının çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır.  
 
Türkiye'deki süt üreticilerinin sütlerini zaman zaman kar edebilecekleri 
düzeyde bir fiyata satamamaları üreticilerinin dağınık ve güçsüz bir örgütsel yapıya 
sahip olmalarıyla da ilişkilidir. Buna karşın AB’de kooperatiflerin tarım girdileri 
piyasasında, pazarlama-işletmede, sütteki payları sırasıyla %50, %60 ve %90 ‘ın 
üzerinde (Öztürk, 2011) iken Türkiye’de süt pazarlamada bu oran %3-4 dolayındadır 
(Kaymakçı, 2008). Sütü işleyerek pazarlayan firmalar ile süt üreticileri arasında her 
iki kesimin de üretimini aksatmayacak ve her iki kesime de tatmin edici kar 
bırakacak ve tüketiciye de pahalı gelmeyecek bir fiyat politikası oluşturulmalıdır.  
 
Hayvancılık sektöründen elde edilen ürünlerin ülkenin tüm nüfusuna hitap 
eden temel beslenme ürünleri olması nedeniyle ne üreticilerin ne de tüketicilerin 
piyasada iniş çıkışlı fiyatlara tahammül etmesi beklenemez. Bu nedenle makul ve 
mutedil karlar hedef alınarak sektörle ilgili Süt Konseyi benzeri kamu, özel sektör, 
tüketici temsilcilerinin bir araya gelerek piyasa koşullarını oluşturmaları ve vahşi 
ekonomi olarak, piyasanın kendiliğinden oluşmasını beklememeleri gerekir. 
 
3.1.2.1. Trakya Bölgesinde Süt Ve Ürünleri Pazarlama Kanalları 
  
Ana üretim olan sütün satış yeri olarak %46 ile kooperatifler önemli bir paya 
sahiptir. Diğer önemli satış yerlerini %18 ile tüccar- aracılar, %12 ile fabrikalar, %9 
ile üretici birliği ve %7 ile mandıralar oluşturmaktadır. Süt satışında ödeme şekli, 1 
işletme dışında diğer tüm işletmelerde (84işletme) peşin olarak ifade edilmiştir. 
İşletmelerin %90.6’sı (77 işletme) hayvancılık desteği aldığını ve %9.4’ü hayvancılık 




Süt pazarında istikrarı sağlayacak çözümler araştırılmalıdır. Süt talebini 
artırmaya yönelik kampanyalar üretici fiyatlarını artıracağı için süt reklam ve 
kampanyaları hayvancılık için ciddi bir teşvik olarak dikkate alınmalıdır. Sütün 
beslenmedeki önemi toplumun tüm kesimlerine en etkin şekilde anlatılmalıdır. Süt 
kampanyalarının maliyetine artan talepten yarar sağlayacak tüm kesimlerin (süt 
sanayi, yem sanayi, veteriner ilaç sanayi gibi) katkıda bulunması sağlanmalıdır. 
Fakirlik sınırları altında yaşayan kesimlere gıda yardım programı altında süt yardımı 
yapılabilir. Okul sütü dağıtımının ücretsiz olarak dağıtılması da sektörde yeni bir 





Şekil 3: Süt Pazarlama Kanalları  
Kaynak: Türkiye’de Süt Hayvancılığı Politikaları Ve Süt Hayvancılığının Geleceği, 




3.2.HAYVANSAL ÜRÜN PAZARLAMADA PAZAR SEÇİMİ VE 
KONUMLANDIRILMASI 
 
Pazarlama yönteminin iki temel strateji unsuru vardır. Faaliyet gösterilecek 
hedef Pazar ya da pazarların seçilmesi ve hedef pazarlara en uygun pazarlama 
bileşenlerinin geliştirilip uygulanmasıdır. Bu nedenle, pazarlama yöneticilerinin 
işletmeninin sahip olduğu kaynak ve yetenekleri göz önünde bulundurarak, 
geliştirmiş oldukları yeni mamullerin hangi pazar ve pazarlara sunulacağına karar 
vermeleri gerekir (Berkowitz, 1994:33). 
 
Pazarın seçimi ve konumlandırılması genellikle mamul geliştirme aşamaları 
süresince belirlenir. Bu çerçevede, isletmenin iki konuda karar vermesi gerekir. 
Hangi Pazar ve bölümlerin en iyi fırsatları sunduğu ve hedef pazar olarak kaç 
bölümün seçileceği. Bunlar belirlenirken, isletmenin seçeceği pazar bölümünün 
tatminkâr kâr getirecek kadar büyük potansiyele sahip olup olmadığı, bu pazar bölüm 
veya bölümlerinde rekabetin yapısı ve isletmenin mevcut kaynakları ve imkanları 
göz önünde bulundurulur (Hultink, 2000:23). 
 
3.2.1. Hedef Pazar Seçimi 
 
Hedef pazar seçimi üç şekilde yapılabilir. İşletme ya pazarı bölümlendirmeye 
gitmeksizin tüm pazarı hedef pazar olarak seçen (Tüm Pazar Stratejisi) veya tüketici 
özelliklerinden biri veya birkaçını temel alarak pazarı bölümlendirir (Tek Bölüm 
Stratejisi); sonrada bir veya birkaç bölümü hedef pazar olarak belirler(Çok Bölüm 
Stratejisi). Böylece isletmeler birbirinden oldukça farklı üç ayrı pazar seçim 
stratejisinden birini seçmek durumunda kalır (Berkowitz, 1994). 
 
Tüm pazar stratejisinde işletme, pazarın tamamını bir kitle veya tek bir birim 
olarak ele almaktadır. Bu stratejide mamul, kitlesel olarak üretilir, tek bir fiyat 
belirlenir, kitlesel olarak tutundurulur, dağıtılır ve pazarı oluşturan tüketiciler 
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arasında yeterli sayıda alıcının mamulü satın alması beklenir. Tüm pazar stratejisinin 
en büyük avantajı, üretimin kitlesel olarak yapılması nedeniyle, birim maliyetlerin 
düşmesidir. İşletmenin bu stratejiyi seçebilmesi için, tüketicilerin önemli bir kısmının 
mamule aynı biçimde ihtiyaç ve istek duymaları gerekir. Hayvansal gıda ürünlerinin 
bir çoğununu, bu kapsam içerisinde kaldığını söyleyebiliriz. 
 
Tek bölüm stratejisinde işletme, pazarın tamamında veya birkaç bölümünde 
faaliyet gösterme yerine belirlediği sadece bir bölümünde faaliyet gösterir. Tek pazar 
bölümünün seçiminde, işletmenin kaynakları yetenekleri ve uzmanlığı göz önünde 
bulundurulur. Bu stratejideki mantık, büyük bir pazarda çok küçük bir pay 
almaktansa küçük bir pazarda, büyük bir paya sahip olmadır. Özellikle pazarda 
henüz tanınmayan bir mamulün, tüketici tepkilerinin ne olacağının ve rekabet 
gücünün satışları nasıl etkileyeceğinin belli olmadığı durumlarda kullanılması, uygun 
olan bir stratejidir (Anonim d, 2005). 
 
Çok bölüm stratejisi, farklı özellikteki tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini, 
farklı pazarlama kanallarıyla daha iyi tatmin edebileceği görüşüne dayanır bu 
nedenle işletme, farklı tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere iki veya 
daha fazla pazar bölümünde farklı pazarlama karması geliştirerek faaliyet gösterir. 
Birçok işletme başlangıçta tek bölümde faaliyet gösterip burada başarılı olduktan 
sonra diğer pazar bölümlerine girer. 
 
Trakya bölgesinde faaliyet gösteren et ve süt işleyip pazarlayan işletmeler, 
hedef pazar olarak Trakya bölgesi ve İstanbul’u almışlardır. Bunun başlıca sebepleri 
İstanbul’u büyük bir pazar olarak görülmesi ve İstanbul’un bölgeye yakın olup 







3.2.2.Hedef Pazarı Konumlandırma 
 
İşletmenin hedef pazarı belirledikten sonra, seçmiş olduğu bölüm veya 
bölümlerde hangi konumda veya yerde olmak istediğini belirlemesi çalışmalarıdır. 
Konumlandırma ifade edilirken hem işletmenin mevcut mamullerinin hem de rakip 
mamullerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Konumlandırmanın hedef kitleyi 
nüfus etmesini ve onlarla iletişim kurmasını sağlama görevi mamulün pazarda 
başlatılması aşamasında ortaya çıkar. Tüketici araştırmaları mevcut mamullerin 
konumlandırılması ve yeni mamulün buna nasıl uyum sağlayacağının belirlenmesi 
için faydalıdır (Anonim d, 2005). 
 
Trakya bölgesinde et ve süt üreten işletmeler hedef Pazar içerisinde dağıtım 
kanalı oluştururken fabrika market dağıtım kanalını izlemiştir. Fakat Trakya Bölgesi 
de Hardaliye, Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı, Edirne peyniri gibi geleneksel 
gıdaların yavaş yavaş markalaşarak kendi satış noktalarını oluşturması, hedef pazarı 
bu yöne çekmeye başlamıştır.  Bu ürünlerin markalaşmasının önünü açacak 
tedbirlerin daha da genişleterek Bölge ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar 
sağlanacaktır. 
 
3.3. ET VE SÜT KURUMUNUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 
 
Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesi 
uyarınca, 28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, 
K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı üzerine, 01/10/1952 tarihinde “Et ve 
Balık Kurumu” unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı 40 milyon TL sermayeli bir 
İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur. 
 
Et ve Balık Kurumunun kuruluşu, özel sektörün gelişmediği, sermaye 
birikiminin olmadığı, sanayi ve ticaretin gelişmediği, yetişmiş eleman sıkıntısının 




Etin işlenmesi, grading uygulamaları, kalite kriterlerine göre satış, kaliteli 
şarküteri üretimi ve çeşitlemeleri, modern et marketleri ilk olarak kurumca 
başlatılmış, özel sektöre örnek olunmuş, bazen özel sektörle beraber çalışılmış, özel 
sektör bu konularda çeşitli zamanlarda yönlendirilmiştir. 1980’li yıllarda özel sektör 
ancak bu şekilde tesisler kurmuş ve hızla kendisini geliştirmiş, geliştirmeye de 
devam etmektedir. Kurum 1992 yılında özelleştirme kapsamına alınmış, 13 yıl 
özelleştirme kapsamında kalmış, 19 adet işletmesi satılmış, 3 adet işletmesi 
kapatılmış, 5 adet işletmesi ise başka kurumlara devredilmiştir. 
  
2005 yılında ülke hayvancılığına ve çiftçilerimize katkı ve destek sağlamak 
için 8 adet işletmesi ile Et ve Süt Kurumu özelleştirme kapsamından çıkartılarak 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.  
 
Kurumun 2005 yılından itibaren mevcut tesislerinde fiziki iyileştirme ve 
modernizasyon çalışmaları başlatmış olup, özellikle 2008 yılından itibaren Yozgat 
Et, Denizli Et ve Erzincan Tavuk kombinasının kuruma devredilmesini müteakip 
üretim ve depolama kapasitelerinde önemli artışlar olmuştur.  
 
Kurum Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kalan 5 adet kombinası 
ve diğer bölgelerdeki 4 adet kombinası ile çiftçiye ve üreticiye garanti pazar olarak 
ve piyasayı regüle ederek yerinde istihdama katkı sağlamaktadır. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde özel sektörün bu sahaya daha fazla yatırım 
yapmasını teşvik etmektedir. 
 
Et ve Süt Kurumu; besicilerin sıkıntıya düşmemeleri için, gerektiğinde 
müdahale alımları yapıp, stoklama yapmak suretiyle arz ve talep dengesini kurmak, 
et fiyatlarının maliyetin altına düşmesini önlemek ve üretimin devamına katkı 
sağlamak için, yılın her mevsiminde alım yaparak fiyat ve kalitede belirleyici olmaya 
devam etmektedir.  
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Et ve Süt Kurumu internet sayfası üzerinden karkas ve işlenmiş et ürünlerinin 
alış ve satış fiyatlarını günlük olarak yayımlamaktadır. Söz konusu fiyatlar başta 
üreticiler olmak üzere sektördeki diğer firmalar tarafından da gösterge fiyat olarak 
değerlendirilmektedir.  
  
Kurum, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adıyla yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin 2013/4553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.04.2013 
tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, görev alanına süt 
piyasalarının da dahil olması ile birlikte hayvancılık piyasasını düzenlemede görev 
ve sorumlulukları artmıştır. 
 
Kurumun yeniden yapılanarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve 
destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde 
sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkı yaparak tekelleşmenin önüne 
geçmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararı da gözetilerek 
faaliyetlerini sürdürmek ve sermaye birikimine yardımcı olmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda;  
 
 Kasaplık hayvan, et, balık ve kümes hayvanlarını satın almak, satmak, 
gerektiğinde ithal etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini 
üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak ve 
değerlendirmek.  
 Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Bakanlık veya mercilerce verilecek görevleri 
yerine getirmek.  
 Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine 
yardımcı olmak.  
 Halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz eden hastalıklara 
yakalanmış hayvanlarla, Bakanlığımızca şartlı veya mecburi kesime tabi 
tutulan hayvanları usulüne uygun kesimini yapmak ve ürünlerinin 
değerlendirilmesi veya imha edilmesini sağlamak. 
 Amacı ile ilgili eğitim, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.  
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 Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında;  
 
1) Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya 
kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve 
yaptırmak. 
  
2) Ticaretle iştigal etmek, pazarlama faaliyetleri kapsamında satış 
mümessillikleri, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri 
kurabilmek ve ana bayilik ile bayilikler verebilmek. 
 
     3) Ana faaliyetlerinin tesisi için bir takım hizmetlerini taşımacılık, sosyal 
hizmetler, tahmil-tahliye, kesim ve parçalama, bakım-onarım ve benzeri dışarıdan 
hizmet satın alma yöntemiyle gördürebilmek.  
 
Tablo 21: Büyükbaş Kesim Sayısı ile Et Üretiminin Karşılaştırılması 












2009 59398 15246 1506930 326291 4,8 
2010 122659 30251 2617966 621971 5,5 
2011 82981 20384 2579020 646521 3,2 
2012 109748 26712 2459000 801080 3,3 
 
          Kaynak: Fevzi Şahin, 2012 Yılı Sektör Değerlendirme Raporu 
 





2013 yılında ise kurban bayramında satılamayan erkek danalar için bir 
kampanya başlatmış ve kurban bayramından sonraki 15 gün içerisinde kuruma 
başvuru yapan üreticilerin elinde kalan hayvanları baskül fiyat 9 lira dan ( %8 tokluk 
firesi düşülecek) alım yapmış ve üreticinin elindeki hayvanları değerlendirerek 
















































4.TRAKYA BÖLGESİ’NDE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Sığır yetiştiriciliğinin yılın 365 günü boyunca düzenli ve yoğun işgücü 
gerektirmesi, çalışma şartlarının göreceli olarak daha ağır ve itici olması, yüksek 
yatırım maliyetlerini gerektirmesi, sütün çok hassas ve çabuk bozulabilir bir ürün 
olması gibi faktörler çekiciliğini azaltmakta, kerhen yapılır bir iş haline getirmektedir 
(Kumlu,  2012). 
 
4.1. TRAKYA BÖLGESİ’NDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARI 
 
Trakya Bölgesinde Hayvancılık Sektörünün sorunlarını 7 başlık altında 
inceleyebiliriz. Bu başlıklar ise kısaca şu şekildedir; 
  
 Genetik Potansiyelin Düşüklüğü:  
 Kaliteli Kaba Yem Eksikliği 
 Hayvan Sağlığı ve Salgın Hastalıklar 
 Örgütlenme ve Üretim Planlaması 
 Hayvan Refahı ve Barınak Sorunları 
 Eğitim ve Teknik Eleman Desteği 
 Küçük İşletmeler ve Arazi Yetersizliği:  








4.1.1. Genetik Potansiyelin Düşüklüğü 
 
ABD de kültür ırkı süt sığırlarında süt verimi ortalaması 9000, AB de 6000 
iken ülkemizde 4000 kg civarındadır. Yaklaşık aynı miktarda yemin tüketildiğini 
dikkate aldığımızda süt maliyetlerinin yüksekliğinin ve daha az kar edilmesinin 
nedenlerinden birinin genetik potansiyel düşüklüğü olduğu görülecektir. Bu nedenle, 
Türkiye’nin bir yandan yerli gen kaynaklarını muhafaza ederken, bir yandan da uzun 
vadeli programlarla, melezleme ve diğer ıslah yöntemleriyle, hayvan ıslahı 
çalışmalarına ağırlık vermesi, damızlıkçı işletmelerin sayısının artırması, suni 
tohumlamayı yaygınlaştırması gerekmektedir. 
  
4.1.2. Kaliteli Kaba Yem Eksikliği 
 
 Türkiye’de kaliteli kaba yem ihtiyacı karşılanamadığı gibi kalitesiz kaba yem 
ihtiyacının da büyük bir kısmı karşılanamamaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın, “AB’ye Uyum Sürecinde Hayvancılığımızın Sorunları” raporuna göre 
(Anonim n, 2011) kaba yem ihtiyacının ancak yüzde 56’sının üretilebildiği ve bu 
nedenle yem fiyatlarının yüksek seyrettiği, AB’de 560 kilogram olan dekara ot 
veriminin, Türkiye’de ortalama 80 kilogram olduğu (Anonim m, 2011), aşırı ve 
yanlış otlatmadan dolayı meraların vasfının bozulduğu, kaynak yetersizliği, işletme 
arazisinin ve mal varlığının bölünmesi ile karakterize olan mülkiyet sorunları 
nedeniyle mera ıslah çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülemediği bilinmektedir. 
Meralarımız yıllardır erken ve aşırı otlatma ile bakımsızlık nedeniyle 
verimsizleşmekle birlikte son yıllarda kırsaldan göç nedeniyle boşalan ve 
otlatılmayan milyonlarca hektarlık mera alanı, otlatma baskısından kurtularak, 
güçlenmeye ve verimli olmaya başlamıştır.  
 
Yem bitkileri ekiliş alanının yetersizliği hayvan beslemede karlılığa darbe 
vuran en önemli unsurlardan birisi olarak karşımızda durmaktadır. Maliyetin %60-70 
ini yemlerin oluşturması, büyük ve küçükbaş hayvancılıkta en önemli girdilerden biri 
olan kaba yemlerin kaliteli ve uygun fiyata temin edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Saman ve benzeri kalitesiz kaba yemlerin fazla kullanılması, ürün maliyetini 
yükseltmekte, yetersiz ve dengesiz beslenme nedeniyle hem verimlerde düşüşe neden 
olmakta hem de beslenme hastalıkları yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle sağlıklı ve 
dengeli beslenme için mutlaka hayvansal üretim yapılan bölgelerde yonca, korunga, 
fiğ vb kaliteli yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli ve uygun fiyatlı yem temini 
sağlanmalıdır. Son yıllarda Tarım Bakanlığının teşvikleriyle yem bitkileri ekiliş alanı 
2 kat artarak %6 düzeylerine erişmiş olmakla birlikte (Öztürk, 2007). Bu düzeyin çok 
daha yukarılara çekilmesi ve mera ıslah çalışmalarına da ivme kazandırılması 
gerekmektedir.  
 
 Trakya Bölgesi’nde yem bitkileri ekimi diğer bölgelere göre daha fazladır. 
Toprak özellikleri bakımından tarıma elverişli olması, su havzalarının geniş olması 
dolayısıyla ekilen üründen daha fazla ürün alınmasını sağlamaktadır. 
 
4.1.3. Hayvan Sağlığı ve Salgın Hastalıklar 
 
Sağlıklı ürünlerin sağlıklı sürülerden elde edildiği, sağlıklı sürülerin ise karlı 
bir hayvancılığın temel unsurlarından biri olduğu bilinen bir gerçektir. Trakya 
Bölgesinde bu sorun yok denecek kadar azdır. Trakya bölgesi hastalıklardan arî bir 
bölge olarak belirlenmiştir. 
 
4.1.4. Örgütlenme ve Üretim Planlama Eksikliği 
 
Örgütlenme adına yaşanan olumsuzlukların etkisini gidererek, üreticilere 
öncülük edip, sorunlarının çözümünde yol gösterecek, motive edip, gerektiğinde 
eğitecek, fırsat ve imkânları değerlendirecek, güçlü örgüt çatıları altında birleşmeleri 
oldukça elzemdir. Bu örgütlenme sadece üreticilere fayda sağlamayacak aynı 
zamanda piyasa koşullarına ve gereklerine uygun üretim ve pazarlama olanaklarının 
oluşturulmasıyla hayvancılığın sorunlarının çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır.  
 
Türkiye'deki süt üreticilerinin sütlerini zaman zaman kar edebilecekleri 
düzeyde bir fiyata satamamaları üreticilerinin dağınık ve güçsüz bir örgütsel yapıya 
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sahip olmalarıyla da ilişkilidir. Buna karşın AB’de kooperatiflerin tarım girdileri 
piyasasında, pazarlama-işletmede, sütteki payları sırasıyla %50, %60 ve %90 ‘ın 
üzerinde iken Türkiye’de süt pazarlamada bu oran %3-4 dolayındadır. Sütü işleyerek 
pazarlayan firmalar ile süt üreticileri arasında her iki kesimin de üretimini 
aksatmayacak ve her iki kesime de tatmin edici kar bırakacak ve tüketiciye de pahalı 
gelmeyecek bir fiyat politikası mutlaka oluşturulmalıdır.  
 
Hayvancılık sektöründen elde edilen ürünlerin ülkenin tüm nüfusuna hitap 
eden temel beslenme ürünleri olması nedeniyle ne üreticilerin ne de tüketicilerin 
piyasada iniş çıkışlı fiyatlara tahammül etmesi beklenemez. Bu nedenle makul ve 
mutedil karlar hedef alınarak sektörle ilgili Süt Konseyi benzeri kamu, özel sektör, 
tüketici temsilcilerinin bir araya gelerek piyasa koşullarını oluşturmaları ve vahşi 
ekonomi olarak, piyasanın kendiliğinden oluşmasını beklememeleri gerekir. 
 
Trakya Bölgesi’nde örgütlenme, birlikler ve kooperatifleşme altında gelişme 
göstermiştir. Üretici kooperatiflere üye olarak, hem devlet desteklemelerinden 
yararlanmakta, hem de kooperatifin sunduğu imkânlardan yararlanmaktadır. Bölgede 
süt birlikleri daha etkin haldedir. Birlikler her köyde oluşturduğu süt toplama 
tanklarıyla, üreticinin ürettiği sütü soğuk bir şekilde pazarlamasını yapmaktadır. Bu 
şekilde pazarlama yapılan süt, üreticiye hem devletin verdiği destekten daha fazla 
yararlanmasına, hem de soğuk sütün daha pahalı olması üreticiye ek kaynak 
sağlamaktadır.  
 
4.1.5. Hayvan Refahı ve Barınak Sorunları 
 
Her canlıda olduğu gibi hayvanlar da rahat edebildikleri ortamda en yüksek 
verim verebilme şansını yakalamaktadırlar. Metan, amonyak, karbon ve diğer 
gazların yoğun olduğu havasız, basık ve kapalı ortamlarda, bir de bağlanarak 
özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarda verim düşüklüğünün yanı sıra çeşitli hastalıkların 
ortaya çıkması gayet doğaldır. Bunun yerine açık havada, mümkünse geniş gezinme 
ve otlanma alanlarının varlığı hayvan huzur ve refahını, mutluluğunu zirveye 
çıkarırken verim için de en uygun koşulları oluşturacaktır. Benzer şekilde bakıcıların 
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hayvan sevgisi, özel ihtimamı ve alandaki bilgi ve tecrübesi de hem hayvanların 
refahına-mutluluğuna katkı sağlayacak hem de verimlerinin artmasına neden olacak 
etmenlerdendir. 
 
4.1.6. Eğitim ve Teknik Eleman Desteği 
 
Modern hayvancılık ekonomik bir faaliyettir. Her ekonomik faaliyette olduğu 
gibi hayvancılıkta da basarı için eğitim ve teknik eleman desteği şarttır. Damızlık 
değeri yüksek hayvanlardan arzu edilen verimin alınabilmesi için mutlaka 
yetiştiricinin bakım, besleme ve sağlık koruma konularında eğitilmesi, gereksinim 
duyduğu teknik desteğin sağlanması gerekir. 
 
4.1.7. Küçük İşletmeler ve Arazi Yetersizliği 
 
Türkiye'de işletme başına düşen hayvan sayısı az olup genellikle ancak aile 
içi tüketim ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapılmaktadır. Bu tür üretimler 
ekonomik üretim sınıfında değerlendirilememekte ve bu tür işletmelerde karlılık 
hedefi güdülmemektedir. Bu nedenle kar amacı güden 20-30 baş süt sığırı alt sınır 
alınarak 50-100 baş sağmal süt sığırı hedefli küçük ve orta boy işletmeler kaliteli 
kaba ve kesif yem üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelere önerilebilir. Bu 
bölgelerin üretim altyapısı için teşvikler ve desteklemeler geliştirilerek, pazarlama da 
kolaylaştırılabilir. Üretimin yoğunlaştığı bu bölgelerde ürün işleyen mandıra ve 
fabrikaların yaygınlaştırılması hem pazarlamaya yardımcı olacak hem de bir nevi 
hayvancılık ihtisas alanlarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. İşletme başına düşen 
ortalama arazi varlığının 60 dönüm olması (Öztürk, 2007), yem bitkileri ekiliş alanını 
veya bu alandan yem elde edilmesini ciddi şekilde sınırlandırmaktadır. Karlı bir 
hayvancılık için, parçalanmış arazilerin toplulaştırılmasının bir an önce yapılması, 
varsa hazine arazilerinin devreye sokulması dâhil yeterli işletme büyüklüğü mutlaka 
sağlanmalı ve işe başlanmalıdır.  
 
Bir yandan sermaye yetersizliği, diğer yandan bilimsel olmayan basit 
yöntemlerle hayvan yetiştiriciliği yapılması, teknoloji kullanımının yetersizliği, 
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geleneksel işletmecilik anlayışının baskın olması karlı, verimli bir hayvancılık 
modeline izin vermemektedir. Bununla birlikte çok yüksek kapasiteli işletmelerin az 
sayıda elemanla işletmelerini çalıştırabilmeleri nedeniyle kırsaldan nüfus göçünün 
önlenmesi ve istihdam oluşturmada dezavantaj oluşturacağı, küçük işletmelerin 
rekabet edemeyerek kapanmaları sorunu göz ardı edilmemelidir. Buna karşın, yeterli 
arazi varlığı olması ve işletme sahibinin de çalışması halinde, küçük ve orta boy 
işletmelerin daha az çevre kirliliği, daha fazla hayvan refahını sağlayarak ekonomik 
üretim yapabilmeleri, daha fazla istihdam sağlamaları ve kırsaldan göçün önlenmesi 
nedeniyle Ülkemiz için yaygınlaştırılacak modeller olarak önerebiliriz. 
 
4.1.8. Pazarlama ve Finans 
 
 Hayvancılık isletmelerinin aile tipi olması ve birim isletmedeki sürü 
büyüklüğünün çok küçük olması ve örgütsüzlük, ürün pazarlamada ve ürünün hak 
ettiği değeri bulmasında büyük sıkıntılar yaratmakta, yüksek faizli krediler nedeniyle 
de gerekli yatırımlar yapılamamaktadır.  
 
4.2. BÜYÜKBAŞ BESİ HAYVANCILIĞIN SORUNLARI 
 
Türkiye’de besicilerin sorunları Türkiye’ye ithal etin girmesiyle başlamış, bu 
durum bugüne kadar da devam etmektedir. Fakat besicilerin sorunları yalnız ithal 
etlerin ortaya çıkardığı fiyat düşüklüğü sorunu değildir, bunun yanında birçok 
sorunları mevcuttur. Trakya Bölgesi’ndeki besicilerin sorunları; Türkiye genelindeki 
besicilerle birçok temel konuda aynı iken bazı konularda diğer illerden farklılıklar 
göstermektedir. Trakya Bölgesi’ndeki besicilerin sorunları araştırıldığında aşağıdaki 
sorunlar ortaya çıkmıştır: 
 





• Trakya bölgesinde hala besicilikle uğraşanların çoğunluğunu eğitim ve 
öğretim düzeylerinin düşüklüğünden dolayı hayvancılık konusunda çıkan 
bilimsel yayınlara ilgisiz kalmaları, 
• Açık besiciliğin, yeterince rağbet görmemesi, bu konuda kapalı besi 
yapanların yeterince bilgi sahibi olmamaları (Anonim d, 2005). 
 
• Tarımsal yayım çalışmalarında kadınlar ihmal edilmiştir. Özellikle 
hayvancılıkla ilgili tüm işlerin kadınlar tarafından yapılıyor olmasına rağmen; 
suni tohumlama ve hayvan besleme gibi önemli konularda kadınlara yönelik 
eğitim çalışmaları bulunmamaktadır. 
 
 
• Besi çiftliklerine isinin ehli bakıcıların bulunmasında sıkıntılar çekilmesi, 
 
• Köylüleri köylülükten çıkarıp, üretici çiftçi modelini alması için yeterli bilgi 
ve çalışmanın organizasyonlarının yapılmaması, yapılmış olsa da etkin 
uygulama alanı bulmamış olması (Anonim d, 2005). 
 
• Trakya bölgesindeki kırsal kesimden kentlere doğru göç hareketi hızla devam 
etmektedir. Köylerde 50 yaşından küçük insan kalmamıştır. Bu yüzdende 
hayvancılık her geçen gün küçülmektedir. 
 
 
• Üreticiler, hayvancılığı esas faaliyet alanı görmemeleri ve aile içi tüketime 
yönelik üretim yapmaları nedeniyle genel olarak daha düşük maliyetli bakım 
besleme ile verimlerini sürdürebilen ve kültür ırklarına göre hastalıklara daha 
dayanıklı olan yerli ırkları tercih etmekte, teknik imkânsızlıklar ve bazı 
bölgelerde dini nedenler öne sürülerek suni tohumlamayı uygulayamamakta 
veya kabul etmemektedir. 
 
• Üreticinin pazar, sanayicinin tedarik güvencesinin olmaması.  
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• Ülkemizde son yıllarda kurulan büyük ölçekli modern hayvancılık işletmeleri 
genel durumu değiştirecek boyut ve nitelikte olmasına karşın entegrasyondaki 
sıkıntılar nedeniyle istenilen düzeye gelmekte sıkıntılar yaşamaktadır. 
Hayvancılık sektöründeki küçük işletmeler, verimsizlik, teknolojiyi 
kullanamama ve pazara yönelik üretim ve örgütlenememe gibi sorunlar 
yaşamaktadır. 
 
• Bölgedeki hayvan barınakları genellikle dar, karanlık ve havasızdır, burada 
beslenen hayvanların verimlilikleri düşük, hastalığa yakalanma riskleri büyük 
olmaktadır. 
 
• Bölge üreticilerinin sahip olduğu hayvan varlığı potansiyel olarak yüksek 
verimli kültür ve melez ırklardan oluşmasına rağmen yeterli bakım ve 
besleme koşullarının olmaması, Bölge hayvancılığının önemli sorunları 
arasında yer almaktadır. 
 
• Besiye alınacak kültür ırkı danaların, istenildiği zaman, istenildiği miktarda 
toplu bir şekilde bulunamaması 
 
• Besiye alınacak kültür ırkı danaların fiyatlarının çok pahalı olması 
 
• Besiciliği yapmak için, büyük sermaye sahibi olma gerekliliği (Anonim g, 
2013). 
 
• Etçi sığır ırklarının Türkiye’de yetiştiriciliği: Etçi damızlık yetiştiriciliği için 
büyük sürülere ihtiyaç vardır. Etçi ırk ineklerin sütlerinden gelir elde etmek 
mümkün değildir, çünkü sütleri çok düşüktür. Yavrusunun gelişmesi için 
ancak yeterlidir. Bu nedenle etçi ırklarda tek verim et olmaktadır. Üreticiye 
verilse üreticinin beslemesi ekonomik olmaz. Etçi ırklar meraya dayalı 




• Besi hayvancılığına alınan hayvanların sigortalarının pahalı olması, bu 
yüzden besi kredisi alan besiciler haricinde genelde besi hayvanlarına sigorta 
yapılmamaktadır. Salgın hastalıklarda besiciler büyük kayıplara 
uğramaktadır. 
 
• Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde hayvan altlığı olarak kullanılırken ülkemizde 
maalesef temel kaba yem materyali olarak kullanılan samanın teknolojik ve 
biyoteknolojik olarak işlenerek yem değerinin yükseltilmesi çalışmaları dahi 
bir türlü uygulamaya aktarılamamıştır. Ülkemiz hayvancılığının temel yem 
maddesinin saman olduğu düşünülürse, arzulanan üretim rakamlarına neden 
ulaşılamadığı, süt verimi yüksek sığırlarımızın neden kısa sürede elden 
çıkarıldığı ve bir ineğin en az 7-8 yıl sağılması gerekirken 1-2 yılda kasaba 
teslim edildiği anlaşılabilir (Karagöz, 2009). 
 
• Yem maliyetinden tasarruf sağlamak amacıyla dengeli ve besin madde içeriği 
garanti edilmiş karma yemler yerine, çiftçilerimizin protein kaynağı olarak 
bilinçsizce yağlı tohum küspelerini tercih ettikleri görülmektedir. Herhangi 
bir tescil ve beyana bağlı olmadan, TSE standartları olduğu halde çoğunlukla 
standart dışı üretilen yağlı tohum küspeleri (pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği 
küspesi, soya küspesi, yerfıstığı küspesi, susam küspesi, kanola küspesi vb.) 
tahıl kırmaları ve kepeklerle karıştırılarak hayvanlara verilmekte, bilinçsizce 
çoğu zaman yanlış besleme uygulanmakta, sonuçta ciddi verim kayıpları 
görülmektedir. 
 
• Yem fabrikalarından alınan besi yemlerinin kalitelerinin standart ölçülerde 
olmaması, bazı ucuz yemlerin ise her parti üretimin de dahi içindeki 
karışımlarda farklılık göstermesi besiye alınan hayvanların verimlerini 
düşürmektedir, 
 
• Ülkemiz insanlarının 1/3’ü, ülkemiz hayvanlarının ise 2/3’ü açlık sınırında 
yaşamaktadır (Karagöz, 2009). 
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• Trakya Bölgesinde kaba yem üreticisi ile alıcısını bir araya getirecek 
piyasanın oluşturulamamış olması, bu piyasayı oluşturacak kurumlarında 
görevlerini yerine getirmemesi, 
 
• Besicilik yapacakların ellerindeki hayvanları kestirinceye kadar finansman 
sıkıntısı çekmeleri, verilen yem kredilerinin de yeterli olmaması (Anonim d. 
2005). 
 
• Besicilikte kullanılan ‘Ademin’ gibi geliştirici vitaminlerin pahalı olması, 
besicilerin hayvan sağlığı ilaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması. 
 
• Hayvanların çoğaltılması için yapılan suni tohumlama da birçok nedene bağlı 
başarısız olunması ve hayvanların gebe kalamama, anaç hayvanların 
buzağılama sürelerinin uzaması. 
 
• Veteriner hizmetlerinin pahalı olmasından dolayı besiciler hasta hayvanlarına 
baktırmak için veterineri işletmelerine götürmekten ziyade hayvanın 
sorununu veterinere sözlü söyleyerek ilaç almaktadırlar. Dolayısıyla genelde 
veterinerlerin ilaç satan eczacılardan farkı kalmamıştır. 
 
• Veterinerlerin, üreticinin yaptığı yanlışlara göz yumması 
 
• Bölgedeki Ziraat Odalarının,  besiciliğini geliştirmek adına besicilere yönelik 
herhangi hizmet sunmamaktadır 
 
• Canlı hayvan kg fiyatlarının gerekli birimler tarafından piyasa koşulları 
gözetilmeden belirlenmesi 
 
• Fiyatların cambazların elinde(oynak) olması 
 
• Piyasadaki, canlı hayvan et kesim fiyatlarının düşüklüğü 
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• Kesime gelmiş 10 adetten fazla besi tosununun hepsini birden aynı zamanda 
alacak et tüccarlarının bölgede az sayıda olması, hayvanlarını satmak isteyen 
üreticilere sıkıntı oluşturmaktadır 
 
• Kasaplara satılan hayvanların paralarını peşin veya zamanında satın 
alınamaması, bölgedeki kasaplara güvensizlik doğurmakta olup, besiciliği 
caziplikten çıkarmaktadır 
 
• Türkiye’nin hayvancılık politikaları, yüzde 90’ları aşan küçük üreticilerin 
sorunlarını çözüme götürecek bir model üzerine oturtulmalıdır. Toplumun ve 
ekonominin dinamikleri göz ardı edilmemelidir. Toplumun yüzde 5-10’una 
yönelik hayvancılık projeleri, ana hayvancılık politikaları şekline sokulup 
devletin tüm olanakları bu projeler için seferber edilirse, Türkiye’nin 
hayvancılık sorunlarını çözüme kavuşturmak mümkün olmayacaktır (Set-Bir, 
2013). 
 
• Et fiyatlarını ucuzlatalım derken gerek hayvan gerek et ithalatı ile halk sağlığı 
açısından tehlike oluşturan BSE [Bovine Spongioform Encephalopathy (Deli 
İnek Hastalığı)]’nin ithalatla ülkemize taşınması olasıdır. Ayrıca ithalatla 
BSE dışındaki bazı hastalıkların da ülke içine girmesi söz konusu olacaktır 
(Saçlı, 2007) . 
 
• İthalat ile hayvancılığı bırakacak kişilerin tekrar hayvancılığa kazandırılması 
mümkün olmayacak ve üretim yapılamayacaktır. Sonuçta Türkiye önü 









• İthalat devam ederse hayvancılığımızın sonu olacaktır: İthalat tüm hayvan 
yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemektedir, etkileyecektir. Böyle devam 
edilirse besi yapacak işletmelerin sayısında önemli bir azalış görülecektir. 
Hayvan ve et ithalatı ithalattan nemalananlar için cazip ve mantıklı bir çözüm 
olabilir ama Türkiye için değildir. Geçmişte de aynı zihniyetle et fiyatlarını 
ucuzlatmak adı altında yapılan et ithalatı hayvancılık sektörümüze büyük 
darbe vurmuştur. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak için köklü ve kalıcı 
tedbirler alınmalıdır (Demiröz ve diğerleri, 2010). 
 
• AB, kurmuş olduğu OTP ve OPD’er çerçevesinde en korumacı ve destekleme 
düzeyi en yüksek tarım politikaları izlemiş ve tarım ve hayvancılık 
sektörlerini belirli bir sistem içerisinde önemli düzeyde geliştirmiştir. Buna 
karşın Türkiye, sistemden uzak, daha çok günün ihtiyaçlarına göre politikalar 
yürütmüş ve sektördeki sorunlar süregelmiştir (Saçlı, 2007). 
 
• Hayvancılığa uygulanan desteklemeler, üretimi ve sektörü geliştirici düzeyde 
değildir. Nitekim toplam tarımsal destekler içerisinde hayvancılık destekleri 
% 6-7 kadar bir pay almaktadır. 
 
• Hayvancılık sektöründe, gerek üretim, gerekse sanayi aşamasında kayıt ve 
istatistikler tam ve doğru bir şekilde tutulmamakta, bu nedenle sektöre önemli 
düzeyde kayıp, kaçak ve kayıt dışılık hâkim olmaktadır. 
 
• Bölge işletmelerinin temel sorunlarından bir diğeri markalaşma eksikliğidir 
(Saçlı, 2007). 
 
• AB mevzuatına uyum sürecinde sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle gıda 
güvenliği konusunun önem kazanmasıyla birlikte sektörde ilgili 




• Kasaplık hayvan kesimlerinin büyük çoğunluğu halen küçük mezbahalarda 
yapıldığından, karkas etin depolanmasından yaygın dağıtımına kadar her 
aşamasında, hijyen koşullarının sağlanması açısından özel araç ve teknikler 
gerektiren et sanayimizde, yaygın olarak faaliyet gösteren küçük işletmelerin 
genellikle soğutma üniteleri bulunmamasından dolayı, karkasların 
olgunlaştırılması ve iç organların muhafazası büyük sorun olmaktadır (Şahin, 
2012). 
 
• Kasaplar ayrıca yetişmiş eleman sıkıntısı çekmektedir. İş yerlerine alınan 
çıraklar işi öğrendikten sonra büyük marketleri tercih etmektedirler. Kasaplar 
ise yine elemansız kalmakta veya yeni bir eleman alarak yeniden işi öğretme 
sürecine girmekteler. 
 
• Hayvancılık işletmelerinde çevresel düzenlemeler ülke koşullarında halen 
öncelikli önemini korumaktadır. Bu işletmelerde gübre yönetimi önemli bir 
sorundur. 
 
• Kurban: Türkiye’de hayvancılık sektörünün karşı karşıya bulunduğu ve 
acilen çözüm bekleyen sorunların başında, özellikle kurban bayramı 
döneminde artış gösteren kayıt dışı ve kontrolsüz hayvan kesimleri 
gelmektedir. 
 
Yukarıda sıraladığımız sorunların bir kısmı Trakya bölgesindeki besicilerin 













4.2.1. Büyükbaş Besi Hayvancılığı Sorunlarına Çözüm Önerileri 
 
1994-1998 yılları arasında izlenen yanlış politikalar birçok besicinin ahırını 
kapatmasına neden olmuştur. Bu politikalar içerisinde ithal et ve ithal canlı hayvanın 
Türkiye’ye kaçak ve kanuni yollarla büyük tacirler tarafından getirilmesi, besiciliğe 
vurulan kilitler olmuştur. Bu yüzden dolayı ki devletimizin bu konuda hassas 
davranması besicileri koruyucu davranması gerekmektedir. Besicilik köyden kente 
göçü engelleyecek bir iş kolu olmalıdır. Trakya Bölgesi’ndeki büyükbaş besi 
hayvancılığının sorunlarını çözme konusunda araştırma yapıldığında aşağıda 
sıralanan çözüm yolları ve öneriler ortaya çıkmıştır. 
 
• Her isteyene damızlık hayvan verilmesi sonucu oluşan çok sayıda küçük işletme 
yapısının daha ileri boyutlara ulaşması önlenmeli, yeni kurulacak işletmelerde 
sürü büyüklüğü sayıca artırılmalıdır. 
 
• Üreticilerin eğitimi ve yeni teknoloji ve uygulamalarla tanıştırılması amacıyla 
yürütülmekte olan Yay-Çep gibi projeler sürdürülmeli, bunun yanı sıra özellikle 
hayvan besleme tekniklerini içeren “Yerinde-Gösterili Eğitim (Demonstrasyon)” 
çalışmalarına ağırlık verilmelidir (Saçlı, 2007). 
 
• Üreticilerin eğitimi amacıyla Üniversitelerin daha etkin bir şekilde kullanılması, 
yapılan araştırmaların üreticilere ulaşması ve Üniversite-Üretici yakınlaşmasının 
sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili fakültelerce gerek yerinde 
bilgilendirmeler ve gerekse “Çiftçi Günleri” düzenlenerek Üniversitelerin 
üreticilere ulaşması sağlanabilecektir. 
 
• Yöresel ürünlere ilişkin kooperatif modeli geliştirilerek, üreticilerin bu 
kooperatiflerde bir araya getirilmesi ve yöresel ürünlerin bu şekilde 
markalaşmasını sağlamak, hem yöresel ürünlerin devamlılığını sağlayacak, hem 




• Kırsaldan kentlere doğru göç vermeye devam etmektedir. Bu göçün önüne 
geçmek, köylerde yeni istihdam alanları oluşturmak ve kırsalda yasayan 
insanların yaşam kalitelerini iyileştirmek üzere buralara yapılacak yatırımlar 
teşvik edilmeli, kırsal kalkınma için yerli ve yabancı fonlardan yararlanmak üzere 
yapılan projelere öncelik tanınmalıdır. 
 
• Kaliteli damızlık üretimi için ihtiyaç duyulan bilimsel, teknolojik ve 
biyoteknolojik çalışmalar öncelikle desteklenmeli, ülke çapında yaygınlaştırmalı, 
bu amaçla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ilgili kuruluşları ile Üniversiteler ve 
Damızlık Yetiştirici Birlikleri arasında ortak çalışmalara önem verilmelidir. 
 
• Besiye alınacak danaların cinsine dikkat edilmeli yüksek verim alınmak 
isteniliyorsa dana maliyetleri pahalı olsa da kültür ırkı hayvanlar tercih 
edilmelidir. 
 
• Besicilerin besiye alacakları hayvan bulma sıkıntısını ortadan kaldırmak için 
damızlık dana üreten işletmelerinin kurulması ve kalkınması da desteklenmelidir 
(Anonim d, 2005). 
 
• Genetik kapasitesi yüksek kültür ırkı hayvan sayısının artırılması amacıyla 
uygulamaya konulan Ön soy kütüğü ve Soy kütüğü gibi projeler genişletilerek 
ülke çapında etkin bir şekilde yürütülmelidir (Saçlı, 2005). 
 
 
• Damızlık hayvan fiyatı belirlenirken hayvanların damızlık değerlerini de parasal 
olarak ortaya koyucu nitelikte fiyat güvencesine yönelik önlemler alınmalı, 
yüksek damızlık değere sahip hayvanlar için sigorta zorunluluğu getirilmelidir 
(Karagöz, 2009).  
 
• Açık besi hayvancılığı desteklenmeli, müteşebbislerin bu türlü besiye geçmeleri 
sağlanmalıdır. Bu konuda başarılı olan isletmeler gezdirilmeli, besiciler açık besi 
konusunda bilgilendirilmelidir (Anonim d, 2005). 
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• Devlet üreticiyi direk olarak değil, örgütler kanalıyla desteklemeli ve 
denetlemelidir (Anonim g, 2013).  
 
• Bölgesel bazda bir işletmede bulunması gereken fiziki alt yapı ve isletme tipi 
tespit edilmelidir. 
 
• Hayvanların hastalığa yakalanma riskini azalmak için ahır temizliğine önem 
verilmeli, ahırların havadar olması sağlanmalıdır, 
 
• Hayvancılık işletmelerinde çevresel düzenlemeler ülke koşullarında halen 
öncelikli önemini korumaktadır. Bu işletmelerde gübre yönetimi önemli bir 
sorundur. Çevre kirletici ve kirlilik kaynağı olmaları yanında yer altı ve yer ustu 
sularına karışma tehlikesine karşı gübrelerin işletme ortamından uzaklaştırılarak 
gübreliklerde biriktirilmesi ve olgunlaşması tamamlandıktan sonra da bitkisel 
üretimde kullanılması gerekmektedir. Büyük işletmelerde hayvan gübrelerinden 
biyogaz üretimine yönelik tesislerin kurulumu ekonomik olmakta ve bu sayede 
işletmelerin enerji giderleri önemli düzeyde azalmaktadır (Ermetin, 2011).  
 
• Bölge, iklim ve toprak durumuna göre uygun ve ağırlıklı olarak üretimi yapılan 
mısır, yonca ve korunga gibi yem bitkileri dışında yeni bitki türlerinin 
yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmalıdır. 
 
• Ülkemiz hayvancılığının kalkındırılmasında özel bir önemi olan Karma Yem 
Sektörü, çağın gereklerine uygun şekilde yasal ve yönetsel açıdan yeniden 
yapılandırılarak yem hammadde ve karma yem denetimlerinde başarıyı 
engelleyen yasal, yönetsel ve altyapı boşlukları giderilmeli, mevcut idari yapı 
güçlendirilmelidir. 
 
• Çiftçilerimizin yaptığı işten hak ettiği parayı kazanabilmesi, kaliteli hayvana, 
kaliteli yem kaynağına, teknik desteğe, örgütlü bir yapıya, uygun pazarlama 




• Hayvancılık ve yem sektörleriyle ilgili yetiştirici ve üreticilerin devlete 
bağımlılıklarını azaltılarak kendi ayakları üzerinde durmaları ve kendi haklarını 
savunabilecek yapıya kavuşturulmaları sağlanmalıdır. Hayvancılık sektörünün 
geleceği ve refahı açısından öncelik taşıyan bu yapı, demokratik toplumların 
temelini teşkil eden sivil toplum örgütleri gerçeğini de ortaya koyabilmelidir. 
 
• Hayvansal üretimde kullanılan girdilerdeki vergi yükü makul seviyelere 
indirilerek, üreticilerin daha ucuz üretim yapmaları sağlanmalı, bunun yanı sıra 
elde edilen ürünlerde uygulanan vergi yükünün de benzer şekilde indirilerek, 
temel besin kaynağı olan hayvansal proteinleri toplumun daha ucuza tüketmesi 
sağlanmalıdır. 
 
• TKB’nin denetim ve desteğinde, hayvancılıkla ilgili örgütlerin geliştirilmesinin 
yanı sıra, bu örgütlerin çeşitlendirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır (Saçlı, 
2005). Bu durum, hayvansal ürünlerin dağınık pazarlama yapısının 
toplulaştırılmasına ve bu yapıdan kazanç sağlayan aracıların denetimine katkı 
sağlayacaktır. 
 
• Et ve sütün, üretimden işleme ve pazarlamaya kadar olan aşamalarında, oligopol 
yapılaşmayı engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır. Bunun için büyük 
alıcıların ve organize gıda perakendeciliği yapan şirketlerin tedarik şekilleri 
incelenmeli, kural dışı fiyat oluşturma çabalarını ortadan kaldıracak uygulamalar 
devreye sokulmalıdır. 
 
• Ülkemizde hayvansal üretim ve pazarlama sürecini kontrol edebilecek şekilde et 
ve süt konseylerinin aktif ve etkin bir hale getirilmesi sağlanmalıdır (Demiröz ve 






• Mevcut ekonomik sistem içinde hayvansal ürünlerin pazarlanmasında devlete 
düşen doğrudan bir görev yoktur. Devletin alıcı olarak pazara müdahale etmesi 
mevcut ekonomik sistem içinde düşünülemez; ancak denetime yönelik yasal 
düzenlemeler, örgütlenmenin teşviki ve kolaylaştırılması ile üretim kayıpları ve 
pazarlama sorunu, bir nebze de olsa çözüme doğru götürülebilir. 
 
• Hayvancılıkta yapılan ve yapılmakta olan desteklemeler, dev işletmeler ve tarım 
dışından gireceklere değil, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönlendirilmelidir. 
Kısa dönemdeki desteklemeler, AB düzeyinde gerçekleştirilmelidir. Uzun 
dönemde ise işletmelerin orta ölçekli işletmelere dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 
Bu bağlamda ucuz girdi sağlanmasında olduğu kadar ürünlerin 
değerlendirilmesinde, kooperatif örgütlenme temel araç olmalıdır. 
 
• Kesinlikle ve kesinlikle hayvan ve hayvansal ürünlerde, ithalata yönelmemelidir. 
Dünya Ticaret Örgütü’nün getirdiği zorlamalara çare aranmalıdır. Örneğin 
ithalatta kalite standartları yükseltilmelidir (Köy-Koop Haber, 2013). 
 
• Hayvancılık desteklerinin teşviki ile sektöre ilgisiz kişiler girmekte ve ne yazık ki 
aynı zamanda sermaye sahibi olan doktor, tekstilci, kuyumcu gibi girişimcilerin 
projeleri kabul görmektedir (Anonim e, 2010).  
 
• AB’nin uygulamaya başladığı Tek Çiftlik Ödeme Sisteminde olduğu gibi, 
Türkiye’de hayvancılığa uygulanan, karmaşık destekleme uygulamalarının tek 
bir doğrudan ödeme sistemine dönüştürülmesi ile hem AB’ ne uyum sağlanacak, 
hem de hedefe yönelik ve işe yarar bir mekanizma kurulmuş olacaktır. Buna 
göre, AB’nde olduğu gibi, hayvanların kimliklendirilmesi çerçevesinde yapılan 
kulak küpesi numarası esasına dayanan ve hayvan başına üretim masraflarının 
ayrı ayrı dikkate alındığı (et, süt, yapağı vb.) bir hesaplama yöntemi ile böyle bir 




• İnternet ortamında çalışabilen, Türkiye’nin her tarafından ulaşılabilen alıcı ve 
satıcının aracısız işlem yapabileceği Merkez Birlik kontrolünde “Damızlık 
Hayvan Borsası” oluşturulmalıdır (Karagöz, 2009). 
 
• ABD’de yapılan benzeri uygulamalar gibi Türkiye’de de Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla “Yeşil Kart” sahibi ailelere aylık olarak 
dağıtılacak fişler ile belirli miktarlarda (örneğin, 0,5 kg peynir ve/veya 10 adet 
yumurta gibi) hayvansal ürün temin etmeleri ve tüketmeleri sağlanmalıdır (Saçlı, 
2007). 
 
• Sığır eti üretimi, sığır sayısı yaklaşık 15 milyon başa çıkarılır ve ortalama karkas 
ağırlığı %25 artırılabilirse, üretilenin yaklaşık iki katına ulaşmış olacaktır (Köy-
Koop Haber, 2013). 
 
 
4.3. BÜYÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞININ SORUNLARI 
 
Trakya Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki üretim ve 
pazarlama sorunlarını süt ve besi hayvancılığı yapan işletmeleri ayrı ayrı ele almak 
daha mantıklı olacaktır. Çünkü ne kadar aynı türde iş yapılıyorsa yapılsın ürettikleri 
farklıdır, ürünleri farklı olan işletmelerinde sorunları da farklı olacaktır. 
 
• Sığır yetiştiricilerinin büyük bir kısmının eğitim seviyesinin düşük olmasıdır. 
Sığır yetiştirme, besleme, barındırma, ıslah, işletme yönetimi gibi konularda 
uygulamalı eğitim almış yetiştirici sayısı ise yok denecek kadar azdır. Okuma 
alışkanlığı da çok düşün olan Türk çiftçisi ana-babasından ve komşularından ne 
öğrenmiş ve ne görmüşse onları yinelemeye çalışma eğilimindedir. Bu, 






• Bölgede hayvancılığın en önemli yapısal sorunlarından birisi, hayvancılığın genel 
olarak aile işletmesi modeli ile yapılmasından kaynaklanan ölçek sorunudur. 
Büyük sektörel işletmelerin oranı %1 civarında olduğu dikkate alındığında sorun 
daha belirgin hale gelmektedir. Bölgede faaliyet gösteren hayvancılık 
işletmelerinin genelde küçük ölçekli geleneksel aile işletmeleri olmaları, hem 
üretim maliyetlerini arttırmakta hem de üretimin kalitesini iyileştirmeye yönelik 
girişimleri sıkıntıya sokmaktadır (Anonim f, 2010). 
 
• Trakya Bölgesinde kültür ve melez hayvanların kökenini ağırlıklı olarak (%73,8) 
Holstein tipi ırklar oluşturmaktadır Bölge üreticilerinin sahip olduğu hayvan 
varlığı potansiyel olarak yüksek verimli kültür ve melez ırklardan oluşmasına 
rağmen yeterli bakım ve besleme koşullarının olmaması, Bölge hayvancılığının 
önemli sorunları arasında yer almaktadır. 
 
• Çiftçilerin ellerinde bulunan saf kültür ırkı hayvanlar yetersiz beslenmeden 
dolayı daha kolay hastalığa yakalanmakta hayvan kayıpları ortaya çıkmaktadır. 
 
• Kendi arazisi olmayan büyük sığırcılık işletmelerinin kurulmasıdır. Bunlar kesif 
yemlerin yan ısıra kaba yemlerin tamamını dışarıdan satın almak ve sözleşmeli 
üretmek zorunda olan işletmelerdir. 
 
• Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde hayvan altlığı olarak kullanılırken ülkemizde 
malesef temel kaba yem materyali olarak kullanılan samanın teknolojik ve 
biyoteknolojik olarak işlenerek yem değerinin yükseltilmesi çalışmaları dahi bir 
türlü uygulamaya aktarılamamıştır. Ülkemiz hayvancılığının temel yem 
maddesinin saman olduğu düşünülürse, arzulanan üretim rakamlarına neden 
ulaşılamadığı, süt verimi yüksek sığırlarımızın neden kısa sürede elden 





• Süt inekçiliği yapan isletmelerin, yonca, korunga ve mısır ekim alanları yeterli 
değildir, işletmelerin çoğunluğu süt inekçiliğinde saman ve kendi ürettiği veya 
satın aldığı süt yemini kullanmaktadırlar. Bu durum sütün maliyetini artırmak da 
ayrıca süt verimini de düşürmektedir. 
 
• Pek çok işletmede hayvancılık, salt ahırdan oluşan bir tesis olarak algılanmakta, 
pek çoğunda yem deposu, silo, gübrelik gibi olanaklar bulunmamaktadır. 
 
• Yıl boyunca ahırda tutulan ineklerin besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılayacak 
rasyonlarla beslenememesi sadece sağlık sorunlarına yol açmamakta, verimlerini 
de ciddi seviyede düşürmektedir. Sık sık hastalanan, kızgınlık göstermeyen, gebe 
kalmayan, verimleri düşen inekleri erken yaşta sürüden çıkarmak zorunlu 
olmakta, bundan dolayı da işletme zarar görmektedir (Kumlu, 2012). 
 
• Ülke genelinde modern hayvancılığa ve bölge koşullarına uygun fiziki altyapının 
belirlenmesinde bilimsel kriterler dikkate alınmamaktadır. 
 
• Hayvan barınakları sağlıklı değildir. Besi sığırcılığında olduğu gibi süt ineklerini 
beslendiği ahırlarda genelde havasız ve karanlıktır 
 
• Süt ürünlerinin üretiminde ve toplanmasında, alt yapı ve soğuk zincir 
yetersizliğinin olması. 
 
• Birçok ülkeyle karşılaştırdığımızda, süt kalitesi, sanayicinin beklediği kalite 
seviyesinde değildir. Üretici seviyesinde çiğ süt kalitesi ile ilgili bir yasa yoktur 
(Hansen, 2012).  
 
• Ürettiği üründen para kazanmayan çiftçi, üretimini artırmak gibi bir düşünce 





• Irkın ıslahında kaliteli ve yüksek verimli spermlerin fiyatının pahalı oluşundan 
üreticinin gereği şekilde kullanamayıp, düşük verimli projeni test yapılmamış 
spermlerin hatta danaların kullanılması, hayvan hareketlerinin ve aşılama 
programının kontrol altında tutulamaması (Ertürk, 2012).  
 
• İnek başına verimlilik düşüktür (3000-4000 litre/yıl) 
 
• Süt işletmeleri, süt üreticilerinin süt üretimlerini artırıcı faaliyetlerde 
bulunmamaktadır. Bu durumda süt sanayine kazandırılacak süt miktarı 
artırmamaktadır, aksine azaltmaktadır. 
 
• Ülkemizde süt tüketimi dünya sıralamasında çok gerilerdedir. 
 
• Üretici ürettiği sütü merkez mahalle aralarında, semt pazarlarında pazarlayan 
üreticiler gayet fazladır, bu durumda sağlıksız koşullarda süt satışları da ortaya 
çıkmaktadır. 
 
• Süt üretiminin fazla olduğu ilkbahar mevsiminde süt fiyatlarının düşmesi, az 
olduğu son bahar mevsiminde ise yüksek olması (Taş, 2010). 
 
• Damızlık hayvana ait bazı bilgiler değiştirilebilmektedir. Bu bağlamda ergin 
olmayan damızlık düvelerin rant amaçlı gebe bırakılarak sanki kaliteli damızlık 
gibi değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. 
 
• Zorunlu hayvan sağlık sigorta sistemi hayata geçirilememiştir. 
 
• Kalkınma planlarında öngörülen hedefler gerçekçi değil, bu hedeflere ulaşmak 
için alınan önlemler ve tevsikler yeterli değildir (Ülkemizdeki hayvan varlığı 




• Halen uygulanan şekliyle yapay tohumlama çalışmalarından istenen düzeyde 
başarı sağlanamamaktadır. Çiftçi yapay tohumlamadan çekinir hale gelmiş, bu 
konuda tarım teşkilatına güveni kalmamıştır. 
 
• Gelişmiş ülkelerdeki işletmelere kıyasla buzağı veriminin düşük, sürüden 
çıkarma oranının yüksek, buzağılama aralığının uzun ve damızlıkta kalma 
süresinin kısa olması Türk yetiştiriciler açısından önemli sorunlardır (Kumlu, 
2012).  
 
• Tarım Müdürlükleri ve özel veterinerler tarafından yapılan suni tohumlama 
tohumların taze olmaması gibi sebeplere amacına ulaşmamakta bilinçli üretici 
bile bundan dolayı mağdur kalmaktadır (Anonim e, 2005). 
 
• Saha deneyimi olan uzmanların eksikliği de başka bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Üniversite mezunu çok sayıda ziraat mühendisi, veteriner hekim ve 
tekniker-teknisyen mevcut olmasına karşın saha tecrübesi olan ve sahada hizmet 
vermek isteyen kişi sayısı çok azdır. (Kumlu, 2012). 
 
• Hayvan ithalinden beklenen fayda sağlanamamıştır. Özellikle sığırcılığımızın 
geliştirilmesi amacıyla geçmiş yıllarda damızlık materyal (gebe düve) yurt 
dışından getirilmiş(1987-1999 yılları arasında toplan 342.608 bas damızlık sığır); 
ancak gelen hayvanların damızlık değerlerinin düşük, bu hayvanları devlet 
kredisi ile satın alan çiftçilerimizin eğitimsizliği nedeniyle bu hayvanların uygun 









• Türkiye’de örgüt sayısı ve örgütlü çiftçi sayısı bakımından ciddi bir sorun 
bulunmamaktadır. Sorun, “sorun çözmeye odaklanmış girişimci ve rekabetçi 
örgüt” eksikliği olarak tanımlanabilir. Bunun en önemli nedeni, örgütlerin 
çiftçilerin hissettiği bir ihtiyaçtan değil, kamu örgütlerinin ihtiyaçlarından dolayı 
kurulmalarıdır. Yani mevcut kooperatif, birlik, dernek gibi çiftçi örgütlerinin 
büyük bir kısmı kamu politikalarını uygulama aracı olarak kamunun teşviki veya 
zorlamasıyla kurulmuştur. 
 
• Üreticiler ve süt alıcıları arasında fiyat, miktar, kalite ve teslimatı kapsayan uzun 
dönemli anlaşmalar / işbirliği anlayışı mevcut değildir (Martin, 2012).  
 
• Mevcut yetiştirici örgütleri yetersiz ve AB’nin aksine pazarlama konusunda 
hemen hiç etkin değildir. Ayrıca, canlı hayvan, et ve süt pazarlama sistemleri çok 
uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Pazarlamada aracılar oldukça etkindirler. 
Bu nedenle, üreticiler ürünlerini değer fiyata satamamakta, tüketiciler de 
hayvansal ürünleri pahalıya tüketmektedirler (Saçlı, 2007). 
 
• Örgütsüzlük nedeniyle çiftçiler mağdur, aracılar ise zengin edilmektedir, çünkü 
ürünün fiyatını üretici değil aracılar belirlemektedir. 
 
• Örgüt sayısı ve örgütlü çiftçi sayısı bakımından ciddi bir sorun bulunmamaktadır. 
Sorun, “sorun çözmeye odaklanmış girişimci ve rekabetçi örgüt” eksikliği olarak 
tanımlanabilir. 
 
• Düşük süt fiyatları ve pahalı yem fiyatları 
 
• Süt üretiminin yüksek maliyette olduğu, Örneğin AB’de 73 kuruş olan çiğ süt ile 
yetiştiricinin 1 kilo 700 gram yem alırken, ülkemizdeki yetiştiricinin 83 kuruş ile 
ancak 950 gram yem alabildiği bir ülkedeki işletmelerden bahsetmekteyiz 




• Genel olarak tarım sektöründe ve özellikle hayvancılık sektöründe, gerek üretim, 
gerekse sanayi aşamasında kayıt ve istatistikler tam ve doğru bir şekilde 
tutulmamakta, bu nedenle sektöre önemli düzeyde kayıp, kaçak ve kayıt dışılık 
hâkim olmaktadır. 
 
• Bölge işletmelerinde (tarımsal ve endüstriyel) pazarlama sorunlarından biri 
markalaşma eksikliğidir. İşletmeler ağırlıklı olarak üretime odaklandıkları için 
pazarlama ayağına yeterince önemi vermemektedirler. 
 
• 2008-2009 sezonunda yağsız süt tozunun buzağı maması adı altında ithal 
edilmesi ve sanayicinin üreticinin sütünü tercih etmek yerine ucuz süt tozuna 
yönelmesi sonucu süt fiyatlarının düşmesidir. Bu durum hayvan yetiştiricilerinin 
doğurabilir nitelikteki hayvanlarını kestirmesine neden olmuştur ve yaklaşık 1 





4.3.1. Büyükbaş Süt Hayvancılığı Sorunlarına Çözüm Yolları Ve Öneriler 
 
Trakya Bölgesi’nde süt hayvancılığı yapan üreticiler, ülkemizdeki üreticilere 
kıyasla üretim konusunda daha ilerlemişlerdir. İnek başına süt verimi (4000 litre) 
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görmekteyiz. Ülke ortalamasının ne kadar 
üzerinde de olsa, dünya ortalamasının (6000 litre) çok gerisinde kalmaktayız. Bir 
önceki bölümde süt hayvancılığı sorunlarını maddeler halinde açıkladık ve bu 
bölümde de bu sorunlara çözüm önerileri getireceğiz. 
 
• Süt sığırı yetiştiriciliği bir sektör veya alt sektör olarak değerlendirilmeli, 
kesinlikle kırsal kalkınmanın bir aracı pozisyonuna indirgenmemelidir. 
Hedef, kendi ayakları üzerinde durabilen, aile işgücünün yıl boyu istihdamını 
sağlayan, mümkünse ek istihdam olanakları sunan, yeterli sayıda kârlı 




• 24 saat hayvanla muhatap olan hayvan bakıcılarının mutlaka eğitimli olmaları 
ve hayvancılığın profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Eğitimli bir bakıcı 
verimlilik ve karlılık noktasında Ülkemiz hayvancılık sektörüne çok önemli 
katkılar sağlayacaktır (Öztürk, 2007). 
 
• Süt sığırı yetiştirme, bakım, besleme, barındırma, damızlık seçimi, işletme 
yönetimi, tedarik ve pazarlama, proje hazırlama vb konularda yetiştiricilerin 
katılabileceği sertifikalı eğitim kursları düzenlenmeli; kamu teşviklerinden 
yararlanmak, temel eğitim kurslarını başarıyla tamamlama koşuluna 
bağlanmalıdır (Kumlu, 2012).  
 
• Çiftçilerimizin şirketleşerek küçük işletmelerin tek bir işletme çatısı altında 
toplanması hem daha ekonomik hem de daha verimli olacaktır. 
 
• Ülkemizde kültür ırkı sığırlarda kalitesiz tohumların kullanılması sonucunda 
ırk özelliklerinin bozulmaya başladığını görmekteyiz. Kalitesiz tohumlara bir 
denetim getirilmesi damızlık ırkın ıslahını sağlayacaktır (Koyuncu, 2004). 
 
• Dış ülkelerden ile getirilen birçok damızlık süt hayvanı bölgeye uyum 
sağlayamamış beklenilen verimler alınamamıştır. Hayvanlar yöreye uyum 
sağlayabilmesi için üreticilere bilgi verilmeli motivasyon süresini kısaltıcı 
önlemler alınmalıdır (Anonim d, 2005). 
 
• Bakanlığın verdiği destek şartında en az 5 anaç ineği olan işletmeye destek 
vermek yerine bu sayıyı en az 10 ineğe çıkartmalı, üreticiler o hedefe 
ulaşabilmek için de süt hayvancılığını özen ve ihtimam göstermeli ve 
sürülerini büyütmelidirler. 
 
• Damızlık Sığır Yetiştiriciler Biriliği ve kurulacak kooperatiflere yörelerine 
uygun olan damızlık süt ineğin ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapmalı 
bu konuda üreticileri aydınlatmalıdır, 
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• Esas faaliyeti hayvancılık olmayan tarım işletmelerinin ana faaliyet alanlarına 
yönlendirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerine ağırlık veren işletmelerin de bu 
konuda desteklenmesi, işletme ölçeğinin artmasına yardımcı olacaktır. Bu 
durum hayvancılığın aile işletmeciliğinden çok, ticari anlamda kar amaçlı 
yapılmasına da fayda sağlayacaktır (Saçlı, 2007). 
 
• Sosyal amaçlı hayvan dağıtımlarına son verilmesi gerekli görülmektedir. 
 
• İşletmenin kuruluş sürecinde, ahır yapımı, malzeme alımı, yem kırma 
karıştırma makinesi, traktör, kaba ve kesif yem alımı, silaj ve gübre 
çukurlarının oluşturulması vb dâhil olmak üzere bu alanda pratiği olan 
sahasında uzman teknik elemanlar desteğiyle yapılmalıdır. Bu aşamadan 
sonra daha da önemli olan hayvan alımının ve alınan hayvanlar için işletme 
yönetimi, sürü yönetimi ve özelliklede hijyen ve beslemenin uzman teknik 
elemanlar desteğiyle yapılmasının sağlanmalıdır. 
 
• Hayvan beslemenin ve yetiştirmenin temel unsuru olan meraların 
kaybedilmesi engellenmeli ve Mera Kanunu hayvancılığın lehine 
işletilmelidir. 
 
• Üretimi çok kısıtlı olan yem katkı maddeleri üretimi için özel sektör 
bilgilendirilmeli ve sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara alternatif 
olarak sunulmalıdır. 
 
• Hayvansal üretimde kullanılan girdilerdeki vergi yükü makul seviyelere 
indirilerek, üreticilerin daha ucuz üretim yapmaları sağlanmalı, bunun yanı 
sıra elde edilen ürünlerde uygulanan vergi yükünün de benzer şekilde 
indirilerek, temel besin kaynağı olan hayvansal proteinleri toplumun daha 




• Ülkemizde yem ham maddeleri üretim maliyetlerinin gübre, zirai ilaç, mazot, 
elektrik vb girdilerin görece pahalılığı, üretim teknolojilerinin yetersizliği ve 
işletme ölçeğinin küçük olması gibi faktörler nedeniyle fiyat dengesini 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle süt fiyatı mutlaka üreticiyi koruyacak 
şekilde düzenlenmelidir. Hayvan bakım besleme koşullarının iyileştirilmesi, 
koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması ve bilimsel yöntemlerle hayvancılık 
yapılması, sürü ve işletme yönetiminin profesyonel olması halinde süt ve döl 
veriminde artış olacak, süt sığırcılığı ve besicilik daha karlı bir şekilde 
yapılacaktır (Öztürk, 2007). 
 
• Açık havada, mümkünse geniş gezinme ve otlanma alanlarının varlığı hayvan 
huzur ve refahını, mutluluğunu zirveye çıkarırken verim için de en uygun 
koşulları oluşturacaktır. Benzer şekilde bakıcıların hayvan sevgisi, özel 
ihtimamı ve alandaki bilgi ve tecrübesi de hem hayvanların refahına-
mutluluğuna katkı sağlayacak hem de verimlerinin artmasına neden olacak 
etmenlerdendir. 
 
• Araştırmalara göre sadece halk arasında bilindiği gibi mısır silajı yapılmadığı 
buğday silajı, arpa silajı, çayır otu silajı ve yonca silajı yapılmaktadır. Trakya 
Bölgesi geniş buğday ve arpa ekim alanlarına sahiptir. Bölge köylüsünün 
birçoğu geçimini buğday ve arpa üreterek sağlamaktadır. Üretici tarlasından 
elde ettiği buğday ve arpayı doğrudan değil de silaj yaparak süt hayvanlarına 
yedirseler süt verimlerinin büyük ölçüde artacağı yapılan deneyler sonucu 

























Madde 356 555 362 270 340 
Ham 
Protein 79 152 80 151 194 
Ndf 367 459 512 546 495 
Adf 223 309 300 326 - 
Nişasta 239 258 223 7 4 
Me Mj/ 
Kg Km 10.5 9.8 9.6 10.4 8 
Ph 3.8 4 4.2 3.8 4 
Kaynak: (Öztürk, 2001). Bafra Ovasında Üreticilere Yönelik ‘Tarımda Verimlilik 
Eğitimi Verilmesi Ve Üretim Metotlarında Dönüşüm’ Projesi‘. Hayvancılık Ve 




• Tablo 22 incelendiğinde buğday silajının mısır silajından daha yüksek 
verimlere yol açmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin birçok 
bölgesinde olduğu gibi Trakya bölgesinde de en çok üretimi yapılan tahıl 
buğdaydır. Eğer Tarım İl Müdürlükleri ve Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından 
üreticilere buğday silajı ve faydaları hakkında bilgi ve deneyim 
kazandırılırsa, Trakya bölgesinde süt verimlerinin daha da artacağı ortadadır. 
 
• Hayvan beslemede yem maddesi olarak kullanılan sanayi artıkları ve yem 
bitkileri ticaretinin geliştirilerek yeni bir sektör oluşturulmalıdır. Anason, 
şekerpancarı ve arpa posaları gibi sanayi artıkları ile ikinci veya üçüncü 
üretimin yapılabildiği alanlarda yem bitkileri üretiminin sağlanarak, elde 
edilen ürünlerin vakum ambalajlar içerisinde pazara sunulması, yaşanan yem 
sıkıntısının önüne geçebilecek bir önlem olarak değerlendirilmektedir. Bu 
durum, hem tarım ve hayvancılığın sağladığı katma değeri artıracak, hem de 





• Suni tohumlama konusunda etkinliğin artırılabilmesi için, suni tohumlama 
hizmeti veren ekiplerin gerekli teknik eğitimleri yapılmalı ve bunun yanı sıra, 
tohumlamada kullanılan spermaların fiziksel ve genetik kaliteleri 
denetlenmelidir, 
 
• Tohumlama yapılırken hayvanlar farklı zamanlarda suni tohumlama 
yapılmalı bu şekilde hayvanların bir kısmı gebe iken diğerlerini yüksek 
verimde süt vermeye devam etmelidir. Böylece işletme için örneğin bahar 
aylarında süt bol iken güz aylarında süt azlığı olmayacak her ay ürettiği süt 
miktarları birbirine yakın olacaktır (Taş, 2010). 
 
• Ahırlarımızdaki hayvanlarımızın suni tohumlama yoluyla gebe kalmaları ve 
bizlere kendilerinden daha fazla süt verebilen yavrular doğurmaları için 
projeni testinden geçmiş boğa spermleri fiyatlarında üreticinin alabileceği 
fiyat kolaylığı düşünülmelidir. Çünkü bu spermler kullanıldığında 
üreticimizin sağdığı aynı girdi masrafına rağmen artacak örneğin 5 inekten 
sağdığı sütü 3 inekten sağacak, 2 ineği fazladan beslememiş ve doyurmamış 
olacaktır. 
 
• Öncelikle bölgelerin ve hatta İllerin iklim, bitki örtüsü, sosyo-ekonomik 
yapısı ve üreticilerin eğitim düzeyi dikkate alınarak bölgesel projeler 
geliştirilmelidir. 
 
• Süt ihale sistemi, üreticinin yüksek kaliteli süt üretmesini ödüllendirecek 
başka bir sistemle değiştirilmelidir (Hansen, 1999). 
 
• Bölgede faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerinin sektörün bir bütün 
olarak rekabetçilik gücünü arttırması, yeni işletme stratejileri, yapısal 
değişiklikler, devlet politikalarında ileride meydana gelebilecek olumlu 
değişmeler, girdi koşullarının iyileştirilmesi, süt ve süt ürünleri ile ilgili diğer 
faaliyet ve destekleyici kuruluşların çabalarıyla mümkün olabilir. 
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• Süt pazarlama sistemleri çok uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Pazarlamada aracılar oldukça etkindirler. Bu nedenle, üreticiler ürünlerini 
değer fiyata satamamakta, tüketiciler de hayvansal ürünleri pahalıya 
tüketmektedirler. Mevcut örgütlerin ürün pazarlama konusunda teknik bilgi 
bakımından desteklenmesi ve pazarlamada daha etkin olmaları 
gerekmektedir. 
 
• Sütçülüğün, ulusal bir politika olarak sürdürülmesi için, üretici ve sanayicinin 
örgütlenmesi sağlanmalıdır. Ülkemizdeki süt sanayicilerinin AB’de olduğu 
gibi federasyon tarzında örgütlenmeleri süt ürünü işleyen tesislerin 
modernizasyonu, gelişmesi ve sorunlarının daha kısa sürede aşılması 
gerekmektedir. 
 
• AB’nde ürün fiyatlarında oluşan olumsuzlukları ortan kaldırmak için 
uygulanan müdahale fiyatı, ihracatı teşvik edici, ithalatı kısıtlayıcı 
uygulamalar ile üretici korunurken, Türkiye’de, gümrük önlemleri dışında, bu 
tür koruyucu uygulamalar olmadığı gibi yetiştiriciler piyasalarda aracılar ve 
sanayici ile karşı karşıya kalmaktadır (Saçlı, 2005). 
 
• Yetiştirici Birliklerine üye işletmelerde soy kütüğü ve verim kayıtlarını en 
doğru şekilde tutmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, bu bilgileri 
doğru olarak Birliklere iletmedikleri belirlenen işletmeler üyelikten 
çıkarılmalı ve damızlıkçı işletmelere verilen ek süt teşviki priminden 
yararlanmaları engellenmelidir. 
 
• Sütünü kooperatifler kanalıyla pazarlayan üreticilere daha yüksek destekleme 








• Gerek çiftçilerin ve gerekse çiftçi örgütlerinin güçsüz olması önemli kamu 
politikalarının uygulanmasını da güçleştirmekte, hatta engellemektedir. 
Örneğin; 2000 yılında yayınlanmış olmasına rağmen çiğ süt ve ısıl işlem 
görmüş içme sütleri tebliği halen uygulanamamaktadır. Kayıt dışı olmasına 
ve insan sağlığını tehdit ediyor olmasına karşın sokak sütçülüğü halen 
önlenememiştir. 
 
• Sektörde yer alan tüm kişi ve kurumların katılımıyla bir strateji planının 
hazırlanıp uygulamaya konulması belirli aralıklarla güncellenmesi gerekir. 
Bu çerçevede Ulusal Süt Konseyi’nin yeniden yapılandırılarak işlevsellik 
kazandırılması üzerinde önemle durulmalıdır (Kumlu, 2012).  
 
• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından süt inekçiligini destekleyici kanun 
ve kararlardan tüm ülkede olduğu gibi Trakya bölgesindeki üreticilerin 
Yeterince bilgisi olmamaktadır. Bu kanun ve kararlar Tarım il ve ilçe 
Müdürlüklerine ulaşmaktadır. Bu müdürlüklerin vasıtasıyla köy 
muhtarlıklarına ulaştırılmalı ve bilakis köylülerin bir araya geldikleri köy 
kahvesi gibi yerlere de panolar oluşturularak bilgi paylaşımı sağlanmalıdır, 
 
• Makul ve mutedil karlar hedef alınarak sektörle ilgili Süt Konseyi benzeri 
kamu, özel sektör, tüketici temsilcilerinin bir araya gelerek piyasa koşullarını 
oluşturmaları ve vahşi ekonomi olarak, piyasanın kendiliğinden oluşmasını 
beklememeleri gerekir. 
 
• Sütü işleyerek pazarlayan firmalar ile süt üreticileri arasında her iki kesimin 
de üretimini aksatmayacak ve her iki kesime de tatmin edici kar bırakacak ve 






• Süt ve süt ürünleri dış alımının önüne geçilebilmesi için, üretilen sütün 
tamamının kayıt altına alınması, üreticilerin tamamının örgütlü yapıya sahip 
olmaları bir zorunluluk halini almıştır. Böylelikle, sihirli bir güç ya da bir 
kurtarıcı beklemeden, iç piyasada süt fiyatındaki ani dalgalanmaları ve dış 
piyasada da ithalatı önleyebilecek bir güç birliğinin önünün açılması yoluyla, 
yani iç dinamiklere ivme kazandırılarak gerçekleştirilebilir (Anıl ve diğerleri, 
2010). 
 
• Kaliteli ve sağlıklı süt üretimini artırmak için gerekli süt sağım makineleri ve 
soğutma tankları gibi ekipmanlara verilen teşvikler artarak devam etmeli ve 
bu konuda köylerde eğitim toplantıları düzenlenmelidir. Küçük kapasiteli 
işletmelerin modern sağım hane kurmaya ve süt soğutma tankı almaya 
ekonomik güçleri yetmemektedir. Bu noktada küçük ve dağınık işletmelerin 
ortak ahır, ortak sağım ünitesi veya daha büyük modern işletmeler şeklinde 
toplanarak güçlerini birleştirmesinde ( kooperatif, birlik, dernek v.s.) büyük 
yarar vardır. Aynı zamanda üreticilerin soğutulmuş sütü toptan daha yüksek 
bir fiyatla değerlendirmeleri mümkün olmaktadır (Ermetin, 2011). 
 
• Hayvancılıkta risk ve belirsizliğin fazla olması, kredi imkânlarının da 
üreticilerin ihtiyaçlarına cevap verememesi Türkiye’de tarım ve dolayısıyla 
hayvan sigortasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve üreticilerin 
bu sorununu çözmeyi amaçlayan Tarım Sigortası Kanununda yer alan 
hayvancılık sigortası konusunda ihtiyaca cevap verebilecek ve özendirici 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
• 2008-2009 da yağsız süt tozlarının doğrudan ya da dolaylı buzağı maması 
olarak ithal edilmesi olmuştur. Sanayici bunlara yönelince çiğ süt fiyatları 35-
40 kuruşa düşmüş ve 1 milyona yakın anaç inek kasaba gitti. 1 milyona yakın 
anacın kasaba gitmesi 2 milyon ton süt kaybına ve 900 bin buzağı kaybına 





• Hayvancılık işletmelerinde çevresel düzenlemeler ülke koşullarında halen 
öncelikli önemini korumaktadır. Bu işletmelerde gübre yönetimi önemli bir 
sorundur. Çevre kirletici ve kirlilik kaynağı olmaları yanında yer altı ve yer 
üstü sularına karışma tehlikesine karşı gübrelerin işletme ortamından 
uzaklaştırılarak gübreliklerde biriktirilmesi ve olgunlaşması tamamlandıktan 
sonra da bitkisel üretimde kullanılması gerekmektedir. Büyük işletmelerde 
hayvan gübrelerinden biyogaz üretimine yönelik tesislerin kurulumu 
ekonomik olmakta ve bu sayede işletmelerin enerji giderleri önemli düzeyde 
azalmaktadır (Ermetin, 2011). 
 
• Kişi başına süt tüketimi çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmalıdır. 
 
• ABD ve AB’nde uygulanan en önemli hayvancılık politikası olan destekleme 
alımları, örneğin ABD’de doğrudan çiftçiden süt alımı yapılarak değil, 
işlenerek Amerikan peyniri, süt tozu ve tereyağı haline getirilen süt ürünleri 
alınarak uygulanmıştır. Belirlenen destek fiyatı, bu ürünlerin işlendiği süt 
işleme birimlerine garanti edilmiş ve gerektiğinde bu fiyatlardan alım 
yapılmıştır. AB’de de aynı şekilde belli kalitede paketlenmiş tereyağı, yağı 
alınmış süt tozu ve bazı peynir çeşitleri için müdahale fiyatı uygulanmaktadır. 
Hayvancılık sektörünün kalkınması için, önceki yıllarda Türkiye’de 
uygulanmış olan destekleme alımlarının ABD ve AB’ndekine benzer 
politikalar şeklinde yapılandırılması zor olmasına rağmen, gerekli 












4.4. TRAKYA BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN HAYVANCILIK PROJELERİ 
 
2012 yılında Tekirdağ İlinde Merkezi Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme 
Projesi adı altında 299.970 TL harcama yapılarak toplam 60 baş gebe düve 
alınmıştır. 30 baş gebe düve Malkara İlçesi Hemit Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifine, 30 baş gebe düve de Malkara İlçesi Gönence Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifine teslim edilmiştir (www.tekirdagtarim.gov.tr). 
  
2012 yılında Tekirdağ’ta yem bitkileri üretimini geliştirme projesi adı altında 
49.995 TL harcama yapılarak alınan 11.250 kg yem bezelyesi tohumu, Hayrabolu 
İlçesinde 4 köyde, Malkara İlçesinde 4 köyde ve Merkez İlçede 10 köyde ikamet 
eden ve teknik şartları kabul eden çiftçilere dağıtım ve ekimleri yaptırılmıştır.  
 
 Ayrıca Tekirdağ İlinde2012 yılında  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 
fonu destekli projeler başlığı altında 23.050 TL hibe edilerek 2 yetiştiriciye 2 düve 
verilmiştir. 
 
Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile Birlik üyelerince 2011 
yılında 2.640 Holstein ve 58 Simental ırkı gebe düve ithal edilmiştir. Ayrıca Süloğlu 
İlçesinde bulunan 2 işletme bireysel olarak 104 baş Avrupa Kırmızısı Irkı Gebe Düve 
İthal etmiştir. Bunun yanında Havsa İlçesinde 1 işletme bireysel olarak 93 baş 
Simental, Lalapaşa İlçesinde de Süt Üreticileri Birliği aracılığı ile 18 Birlik Üyesi 
için 180 baş Simental ırkı damızlık gebe düve ithal edilmiştir. Toplamda 2012 
yılında Edirne İlinde 2640 baş Holstein, 331 baş Simental ve 104 baş Avrupa 
Kırmızısı ırkı olmak üzere 3.075 Gebe Düve ithal edilmiştir 
(www.edirnetarim.gov.tr). 
 
2013 yılında Çayır Mera ve Yem Bitkileri ekilişlerinin arttırılması için, 
Merkez İlçe Yolüstü Köyü, Uzunköprü İlçesi Yağmurca Köyü, Keşan İlçesi Altıntaş 
Köyü ve Enez İlçesi Şehitler Köyünde Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini 




Proje kapsamında köylerde kışlık yem bitkisi üretiminin arttırılması amacıyla 
İl Müdürlüğümüzce %50 çiftçi katkısı ve %50 proje katkısı olacak şekilde 67 
çiftçimize toplam 3.050 kg sertifikalı Macar fiği tohumu ve 4.200 kg sertifikalı yem 















































SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Besiciliğin gelişmesi süt sığırcılığının gelişmesiyle paralellik arz etmektedir. 
Günümüzde sıkıntı çekilen besi materyali yetersizliğinin çözüm yolu, süt 
sığırcılığının geliştirilmesi ile besi materyali olarak kullanılacak erkek dana ve tosun 
sayısının artırılmasına bağlıdır. Besi materyali olarak kullanacağımız erkek danaların 
ırkı da besi için geliştirilmiş (simental, montofon, limuzin) cinslerden oluşması 
gerekmektedir. Fakat ülkemizde bu zamana kadar bu ırklar için hiçbir üretim 
çalışması yapılmamış olup, sürekli ithal alındığından bir adım dahi yol alamamış 
durumdayız.  
 
Trakya bölgesi süt hayvancılığı potansiyeli açısından yüksek genetik 
özelliklere ve uluslararası standartlarda üretim yapabilen süt fabrikalarına sahip 
olmasına rağmen istenilen düzeyde süt ve süt ürünlerini üretememektedir. Bu 
sorunların başında yapısal problemler gelmektedir. Bu yapısal problemler içerisinde 
işletme başına düşen hayvan sayısının azlığı, yem bitkisi üretiminin yeterli düzeyde 
olmaması, süt fiyatlarının düşük buna karşılık maliyetlerin yüksek olması, süt 
pazarlamasında üreticilerin örgütlenememesi gibi sorunlar bulunmaktadır. 
 
Yem fiyatlarının her geçen gün artması üreticinin satın aldığı yem miktarını 
azaltmaktadır. Buna karşın yem fiyatları yükseldiği halde süte firmalar tarafından 
oldukça düşük fiyat verilmektedir. Dünyada yaygın olan fiyat dengesi genellikle bir 
litre süt ile en az 1.5 kilogram yem alınabilmesi şeklindedir. Ülkemizde yem ham 
maddeleri üretim maliyetlerinin gübre, zirai ilaç, mazot, elektrik vb girdilerin görece 
pahalılığı, üretim teknolojilerinin yetersizliği gibi faktörler nedeniyle fiyat dengesini 
olumsuz etkilemektedir.  Bu durum bölgedeki süt hayvancılığı yapan işletmelerin 
sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bölgede yem bitkileri üretiminin teşvik 
edilmesi, süt üreticilerinin maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir. 
 
Bölgede süt üreticilerinin yanında süt sanayicilerinin de önemli sorunları 
bulunmaktadır. Bunlar; yeterli hammaddenin bulunamaması, işletme sermayesi 
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yetersizliği, eski teknoloji kullanan çok sayıda küçük süt işletmesi (mandıra) 
bulunması, etkin toplama, dağıtım ve pazarlama kanallarının yetersizliği gibi temel 
sorunlardır. 
 
Trakya Bölgesi’ndeki işletmelerin aile işletmesi olması, üreticinin pazarda 
söz sahibi olmasını etkilediği gibi, alıcının, istediği kalitede, istediği miktarda, 
istediği fiyata ürünü alma lüksüne sahip olduğu düşüncesiyle, kendi şartlarını 
üreticiye sunarak, ürünün özelliklerini alıcı belirliyor. 
 
Özellikle küçük ölçekli işletmelerin kooperatif tarzı bir organizasyon 
yardımıyla gelişmiş bir pazarlama kurumu yapısına kavuşturulması bölgedeki süt 
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